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disisi Allah SWT. Dengan segala kemurahan hati, penulis menganturkan banyak 
terimakasih kepada:  
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Taridah Damanik, (2019):  Pengaruh Keterampilan Variasi Mengajar Guru 
terhadap Minat Belajar Siswa pada Mata 
Pelajaran Ekonomi di Sekolah Madrasah Aliyah 
Darul Hikmah Pekanbaru. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keterampilan variasi 
mengajar guru terhadap minat belajar siswa. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 
rendahnya minat belajar siswa. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Madrasah 
Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS. 
Objek penelitian ini adalah pengaruh keterampilan variasi mengajar guru terhadap 
minat belajar siswa. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS 
yang terdiri dari dua kelas yang berjumlah 54 orang siswa. Teknik pengambilan 
sampel penulis menggunakan tenik sampling jenuh. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah angket dan dokumentasi. Teknik dan analisis data 
penelitian ini deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai r 
hitung > r tabel pada taraf signifikan 5% maupun 1 % atau (0,266 <0,683 >0,345) 
yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara keterampilan variasi 
mengajar guru terhadap minat belajar siswa. Besarnya persentase pengaruh antara 
keterampilan variasi mengajar guru terhadap minat belajar siswa sebesar 46,7% 
sedangkan sisanya sebesar 53,3% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain 
yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 
 






Taridah Damanik, (2019): The Influence of Teacher Various Teaching Skill 
toward Student Learning Interest on Economics 
Subject at Islamic Senior High School of Darul 
Hikmah Pekanbaru. 
 
This research aimed at knowing the influence of teacher various teaching skill 
toward student learning interest.  It was instigated by the low of student learning 
interest.  It was administered at Islamic Senior High School of Darul Hikmah 
Pekanbaru.  The subjects of this research were the eleventh-grade students of 
Social Science, the object was the influence of teacher various teaching skill 
toward student learning interest.  All the eleventh-grade students of Social 
Science, consisted of two classes and 54 students, were the population of this 
research.  Total sampling technique was used in this research.  Questionnaire and 
documentation were the techniques of collecting the data.  Technique of analyzing 
the data was quantitative descriptive.  Based on the analysis results, it was 
obtained that robserved was higher than rtable at 5% and 1% significant levels 
(0.266<0.683>0.345).  It meant that there was a significant influence of teacher 
various teaching skill toward student learning interest.  The percentage of the 
influence was 46.7%, and the rest was influenced and explained by other variables 
that were not mentioned in this research. 
 




حأثير ابخكار انخنىع في طزَقت انخعهُى نذي المذرس عهً رغبت انخعهى ): 2019حزَذة ديانُك، (
نذي انخلايُذ في يادة الاقخصاد بالمذرصت انثانىَت الإصلايُت دار 
 الحكًت بكنبارو. 
 
حأثير ابخكار انخنىع في طزَقت انخعهُى نذي المذرس عهً  هذا انبحث َهذف إلى يعزفت 
. خهفُت هذا انبحث انخفاض رغبت انخعهى نذي انخلايُذ. وانعقذ هذا رغبت انخعهى نذي انخلايُذ
أفزاد هذا انبحث حلايُذ انفصم انثانىَت الإصلايُت دار الحكًت بكنبارو. انبحث في المذرصت 
حأثير ابخكار انخنىع في طزَقت انخعهُى نذي  ضىع هذا انبحثالحادٌ عشز نهعهىو الاجخًاعُت. يى
. مجخًع هذا انبحث جمُع حلايُذ انفصم الحادٌ عشز المذرس عهً رغبت انخعهى نذي انخلايُذ
حث حهًُذا. أصهىب حعُين انعُنت في هذا انب 54نهعهىو الاجخًاعُت المقضًين إلى انصفين وعذدهى 
أصهىب حعُين انعُنت المشبعت. أصهىبا جمع انبُاناث في هذا انبحث اصخبانت وحىثُق. وأصهىب تحهُم 
حضاب  rانبُاناث في هذا انبحث وصفٍ كًٍ. وبناء عهً نخُجت تحهُم انبُاناث كانج نخُجت 
) وهٍ حذل  450،1>  0،0،1<  009،1% أو (0% و 4جذول في يضخىي هاو  r> 
ابخكار انخنىع في طزَقت انخعهُى نذي المذرس عهً رغبت انخعهى نذي الهاو في  عهً وجىد انخأثير
آخز ونُش جزء في هذا % فأّثز عهُه يخغير 0،04%، وأيا انباقٍ بقذر 4،05بقذر  انخلايُذ
 انبحث. 
 
 ابخكار انخنىع في انخعهُى، رغبت انخعهى. انكهًاث الأصاصُت: 
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  BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Kondisi belajar-mengajar yang efektif adalah adanya minat dan 
perhatian siswa dalam belajar. Minat atau perhatian belajar ini sangat 
berhubungan dengan kegiatan belajar. Kegiatan belajar juga bergerak dari 
yang aktif, yang berbentuk dari suatu proyek yang berisi dari kegiatan 
kompetitif, yang banyak membangkitkan minat belajar setiap anak.
1
 
Minat belajar memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan 
pembelajaran, tanpa adanya minat belajar dalam diri siswa tentu siswa tidak 
akan dapat melaksanakan pembelajaran yang baik. Kegiatan pembelajaran 
merupakan perwujudan dari minat belajar siswa.Sebagaimana yang 
dinyatakan oleh slameto bahwa minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa 
ketertarikan pada suatu hal atau kegiatan tanpa ada yang menyuruh. Minat 
pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri 
dengan suatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin 
besar pula minat tersebut..
2
Minat belajar merupakan bentuk kecenderungan 
hati seseorang yang disertai dengan perasaan senang terhadap kegiatan 
pembelajaran yang muncul dengan sendirinya tanpa ada yang 
memerintah.Minat belajar dipengaruhi oleh banyak faktor,baik faktor internal 
dan eksternal. 
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Dalam dunia pendidikan, keberadaan dan fungsi guru merupakan salah 
satu faktor yang sangat signifikan. Guru merupakan bagian penting dalam 
proses belajar mengajar, dijalur pendidikan formal, informal, atau nonformal. 
Salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru adalah 
merencanakan, mengelola, dan melakukan evaluasi pembelajaran.Untuk 
menguasai kompetensi tersebut, seorang guru senantiasa berlatih untuk 
meningkatkan kemampuan mengajarnya yang dilakukan secara terus menerus 
melalui pendidikan lanjutan, pelatihan berkala, atau pengembangan 
keterampilan lainnya. Peningkatan kemampuan mengajar seorang guru 
merupakan proses pembentukan keterampilan yang dilandasi oleh 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang profesioanl. Proses pembentukan 
keterampilan mengajar seorang haruslah dilakukan secara bertahap dan 
berkesinambungan sehingga akan terbentuk seorang guru yang professional.
3
 
Dalam Al-Qur’an juga dijelaskan tentang tugas seorang pendidik atau 
guru. Al-Qur’an telah mengisyaratkan peran Nabi dan pengikutnya dalam 
pendidikan dan fundamental mereka dalam pengkajian ilmu-ilmu Ilahi serta 
aplikasinya. Isyarat tersebut salah satunya terdapat dalam firman-Nya:
4 
 ْاُونوُك ِساهنلِل َلُوَقي هُمث َة هُوبُّنلٱَو َمۡكُحۡلٱَو َب ََٰتِكۡلٱ ُ هللَّٱ َُهيِتُۡؤي َنأ ٍرَشَبِل َناَك اَم
 ِّيِن َٰهبَر ْاُونوُك نِك
ََٰلَو ِ هللَّٱ ِنُود نِم يِّل اٗداَبِعۧ ا ََ ِبَو َب ََٰتِكۡلٱ َنو َُ ِّلََُت ُۡمتنُك ا ََ ِب َن
 َنوُسُرَۡدت ُۡمتنُك ٩٧  
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Artinya:  Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya 
Al Kitab, Hikmah dan kenabian, lalu Dia berkata kepada manusia. 
“Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan 
penyembah Allah” akan tetapi (dia berkata): “ Hendaklah kamu 
menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al 
kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya ( QS. Ali-
Imran:79) 
 
Hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Sahnun, sebagaimana dikutip 
oleh Sri Minarti yang menyatakan bahwa seorang guru harus mengaitkan diri 
kepada Allah yang Mahatinggi dan Mahaagung dengan menaati syariat-Nya 
dan memahami sifat-sifat-Nya. Jika seorang pendidik sudah memiliki sifat 
rabbani, maka ia bertujuan menjadikan anak didiknya sebagai generasi 
rabbani yang memandang jejak keagungaan-Nya. Setiap materi yang 
diajarinya senantiasa menjadi tanda penguat keberasan Allah sehingga ia 




Dalam praktik pembelajaran, saat seorang guru sudah menentukan 
metode apa yang digunakan, maka seorang guru memerlukan pemahaman 
latar belakang pengetahuan siswanya, lingkungan pembelajarannya dan tujuan 
pembelajaran. Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda didalam 
menyerap informasi dan berbeda dalam cara menunjukkan kemampuan dalam 
memahami pengetahuan. Dalam kaitan ini guru berusaha menggunakan 
berbagai macam gaya dan cara mengajar untuk membantu para siswa untuk 
menyerap informasi dan memperkuat pengetahuannya. Berbagai strategi dan 
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metode digunakan untuk menjamin bahwa semua siswa memiliki kesempatan 
yang sama dalam belajar.
6
 
Variasi adalah keanekaan yang membuat sesuatu tidak 
monoton.Variasi dapat berwujud perubahan-perubahan atau perbedaan-
perbedaan yang sengaja diciptakan untuk memberi kesan yang unik dan 
menarik perhatian siswa pada pembelajaran.Dengan demikian, keterampilan 
guru dalam mengadakan variasi sangat diperlukan dalam kegiatan 
pembelajaran.Keterampilan menggunakan variasi merupakan keterampilan 
guru yang sama pentingnya dengan keterampilan lain. Oleh karena itu, guru 
harus memiliki keterampilan menggunakan variasi dan bila perlu terus berlatih 
menggunakan variasi menarik tetap efektif. 
Pendapat yang sama yang dikemukakan Uzer Usman yang dikutip oleh 
Helmiati bahwa mengadakan variasi adalah sesuatu kegiatan guru dalam 
konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi 
kebosanan siswa, sehingga dalam situasi belajar senantiasa menunjukkan 
ketekunan, antusiasme, serta penuh partisipasi. Didalam proses belajar 
mengajar, variasi ditunjukakan dengan adanya perubahan dalam gaya 
mengajar guru, keragaman media yang digunakan, dan perubahan dalam pola 
interaksi dan kegiatan siswa
7
. Berdasarkan studi pendahuluan, penulis 
menemukan gejala-gejala pada minat belajar siswa yang terlihat kurang baik 
dengan gejala-gejala sebagai berikut:  
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1. Masih ada 10 orang siswa yang tidak mendengarkan dan memperhatikam 
guru pada proses pembelajaran 
2. Masih ada 5 orang siswa yang kurang berpartisipasi dalam proses 
pembelajaran 
3. Masih ada 3 orang siswa yang merasa bosan atau cepat jenuh mengikuti 
proses belajar. 
4. Masih ada 6 orang siswa yang sibuk dengan kegiatannya masing- masing 
ketika guru menjelaskan materi pelajaran 
5. Masih ada 10 orang siswa yang tidak mencatat materi penting yang 
dituliskan guru didepan kelas. 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Pengaruh Keterampilan Variasi Mengajar Guru 
terhadap Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di 
Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru”. 
 
B. Penegasan Istilah 
Penelitian ini berkaitan dengan keterampilan variasi mengajarguru 
pada Mata Pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah Darul Hikmah. Untuk 
memberikan pemahaman tentang judul ini serta tidak terjadi kesalahan dan 
keliruan dalam menafsirkan pengertian atau makna dari judul pengertian ini, 
maka peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah yang berhubungan dengan 





1. Keterampilan Variasi Mengajar  
Keterampilan menggunakan variasi mengajar berarti melakukan 
tindakan yang  beraneka ragam yang membuat suatu menjadi tidak 
monoton didalam pembelajaran sehingga dapat menghilangkan kebosanan, 
meningkatkan minat dan rasa ingin tahu siswa serta membuat tingkat 
aktifitas siswa menjadi bertambah.
8
 
2. Minat Belajar  
Slameto menyatakan bahwa minat adalah sesuatu rasa lebih suka 
dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang 
menyuruh. Minat pada dasarnya merupakan penerimaan akan suatu 
hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri semakin kuat atau 




C. Permasalahan  
1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, maka dapat 
didefinisikan permasalahan bahwa : 
a. Minat siswa dalam belajar belum maksimal  
b. Guru sudah menggunakan variasi mengajar, akan tetapi masih ada 
siswa yang belum berminat dalam belajar. 
c. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar. 
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2. Batasan Masalah  
Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah dengan 
memfokuskan pada: Pengaruh Keterampilan Variasi Mengajar Guru 
Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI 
IPS di Sekolah Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. 
3. Rumusan Masalah  
Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, maka penulis 
merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu,“ Seberapa Besarkah 
Pengaruh Yang Signifikan Antara Keterampilan Variasi Mengajar 
GuruTerhadap Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di 
Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. ? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Besarnya Pengaruh 
Keterampilan Variasi Mengajar Guru Terhadap Minat Belajar Siswa Pada 
Mata Pelajaran Ekonomi Di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. 
2. Manfaat Penelitian 
Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah 
sebagai berikut: 
a. Bagi guru, untuk menambahkembangkan wawasan ilmu pengetahuan 






b. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan untuk mempermudah siswa 
dalam mengikuti proses kegiatan belajar dan pembelajaran agar siswa 
memiliki motivasi dan minat belajar yang efektif 
c. Bagi sekolah, diharapkan dapat menjadi informasi untuk meningkatkan 
keterampilan-keterampilan mengajar para guru agar prosess 
pembelajaran menjadi efektif dan menyenangkan 
d. Bagi peneliti, sebagai persyaratan untuk mencapai gelar sarjana 
pendidikan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasm Riau, kemudian dapat menambah 












A. Kerangka Teoritis 
1. Keterampilan Mengajar Guru 
a. Pengertian Keterampilan Mengajar Guru  
Keterampilan dasar mengajar bagi guru diperlukan agar guru 
dapat melaksanakan perannya dalam pengelolaan proses pembelajaran, 
sehingga pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. 
Disamping itu, keterampilan dasar merupakan syarat mutlak agar guru 
bisa mengimplementasikan berbagai strategi pembelajaran yang akan 
dibahas pada bab- bab selanjutnya.
10
 
Keterampilan dasar mengajar (teaching skills), merupakan suatu 
karakteristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan 
pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan. 
Keterampilan dasar mengajar (teaching skills pada dasarnya adalah 
berupa bentuk-bentuk perilaku yang mendasar dan  khusus yang harus 
dimiliki oleh seorang sebagai modal awal untuk mlelaksanakan tugas-
tugas mengajaranya secara terencana dan professional.
11
Abilitasi dapat 
dipandang sebagai karakteristik umum dan seseorang yang 
berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan 
melalui tindakan.Abilitas seorang guru secara aplikatif indikatornya 
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dapat digambarkan melalui delapan keterampilan dasar mengajar 
(teaching skills), yakni : 
1) Keterampilan bertanya 
2) Keterampilan member penguatan 
3) Keterampilan mengadakan variasi 
4) Keterampilan menjelaskan 
5) Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran 
6) Keterampilan mengelola kelompok kecil 
7) Keterampilan mengelola kelas 
8) Keterampilan pembelajaran perorangan.12 
2. Keterampilan Variasi Mengajar 
a. Pengertian Keterampilan Variasi Mengajar   
Pengertian variasi menurut kamus ilmiah popular adalah 
selingan, selang-seling atau pergantian.
13
 Variasi mengajar adalah 
suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi pembelajaran yang 
ditujukan untuk mengatasi kebosanan peserta didik, sehingga dalam 
proses situasi pembelajaran senantiasa menunjukkan ketekunan dan 
penuh partisipasi. Intitujuan dari proses pembelajaran variasi adalah 
untuk menumbuhkembangkan perhatian dan minat peserta didik agar 
belajar lebih baik.
14
Wina Sanjaya mengatakan pengertian dari variasi 
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mengajar adalah keterampilan guru untuk menjaga agar iklim 
pembelajaran tetap menarik perhatian, tidak membosankan, sehingga 
siswa menunjukkan sikap antuasias dan ketekunan, penuh gairah, dan 
berpartisipasi aktif dalam setiap langkah pembelajaran.
15
 
Rusman mengatakan bahwa variasi mengajar,yaitu 
keterampilan untuk memberikan stimulus pembelajaran secara variasi, 
baik melalui penggunaan TK/multimedia, multimetode maupun multi 
sumber belajar secara bervariaisi, sehingga pembelajaran tidak 
menoton hanya terfokus pada satu kegiatan saja. Melalui stimulus yang 
bervariasi, siswa akandidorong untuk melakukan berbagai aktiviats 
belajar dan merespon setiap stimulus yang diterimanya melalui 
pengkondisian yang diciptakan guru.
16
 
Menurut Hamid Darmadi, dalam kegiatan pembelajaran 
pengertian variasi merujuk pada tindakan dan perbuatan guru, yang 
disengaja ataupun secara spontan, yang dimaksud untuk memacu dan 
mengikat perhatian siswa selama pelajaran berlangsung. Tujuan utama 
guru mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran untuk 




Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa variasi 
mengajar adalah suatu keterampilan mengajar yang dimiliki seorang 
guru yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan dan kejenuhan dalam 
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kegiatan proses belajar mengajar yang bertujuan untuk meningkatkan 
dan menumbuhkembangkan antusias, minat, partisipasi dan semangat 
dalam langkah pembelajaran. 
Adapun Komponen-Komponen variasi mengajar adalah variasi 
dalam cara mengajar guru, variasi dalam menggunakan media dan 
bahan ajaran, variasi dalam interaksi antara guru dengan siswa. Uraian 
yang mendalam dari ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut 
ini:  
1) Variasi Gaya Mengajar 
Variasi ini pada dasarnya meliputi variasi suara, variasi 
gerakan anggota badan, dan variasi perpindahan posisi guru dalam 
kelas.Bagi siswa, variasi tersebut dilihat dari sesuatu yang energik, 
antuasias, bersemangat, dan semuanya memiliki relevensi dengan 
hasil belajar. Perilaku guru seperti itu dalam proses belajar 
mengajar akan menjadi dinamis dan mempertinggi komunikasi 
antara guru dan anak didik, menarik perhatian anak didik, 
menolong penirimaan bahan pelajaran, dan member stimulasi. 
Variasi dalam gaya mengajar ini adalah sebagai berikut:  
a) Variasi Suara 
Suara guru dapat bervariasi dalam intonasi, nada, 
volume, dan kecepatan. Guru dapat mendramatisasi suatu 
peristiwa, menunjukkan hal-hal yang dianggap penting, 





berbicara secara tajam dengan anak didik yang kurang 
perhatian, dan seterusnya.  
b) Penekanan (Focusing)  
Untuk memfokuskan perhatian anak didik pada suatu 
aspek yang penting atau aspek kunci, guru dapat menggunakan 
“penekanan secara verbal”, misalnya”Perhatian baik-baik.Nah 
ini yang penting.Ini adalah bagian yang sukar, dengarkan baik-
baik!”Penekanan seperti itu biasanya dikombinasikan dengan 
gerakan anggota badan yang dapat menunjukkan dengan jari 
atau memberi tanda pada papan tulis. 
c) Pemberian Waktu (Pausing) 
Untuk menarik perhatian anak didik, dapat dilakukan 
dengan mengubah yang bersuara menjadi sepi, dari suatu 
kegiatan menjadi tanpa kegiatan atau diam, dari akhir bagian 
pelajarankebagian berikutnya.Dalam keterampilan bertanya, 
pemberian waktu diberikan setelah guru mengajukan beberapa 
pertanyaan, untuk mengubahnya menjadi pertanyaan yang lebih 
tinggi tingkatanya setelah keadaan memungkinkan.Bagi anak 
didik, pemberian waktu dipakai untuk mengorganisasi 
jawabannya agar menjadi lengkap. 
d) Kontak Pandang  
Bila guru berbicara atau berinteraksi dengan anak didik, 





menatap mata setiap anak didik setiap untuk dapat membentuk 
hubungan yang positif dan menghindari hilangnya kepribadian. 
Guru dapat membantu anak didik dengan menggunakan 
matanya memyampaikan informasi, dan dengan pandangannya 
dapat menarik perhatian anak didik.  
e) Gerakan Anggota Badan (Gesturing) 
Variasi dalam mimik, gerakan kepala atau badan 
merupakan bagian yang penting dalam berkomunikasi.Tidak 
hanya menarik perhatian saja, tetapi juga menolong dalam 
menyampaikan arti pembicaraan. 
f) Pindah Posisi 
Perpindahan posisi guru dalam ruang kelas dapat 
membantu menarik perhatian anak didik, dapat meningkatkan 
kepribadian guru.Perpindahan posisi dapat dilakukan dari muka 
kebagian belakang, dari sisi kiri kesisi kanan, atau diantara 
anak didik dari belakang kesamping anak didik. Dapat juga 
dilakukan dengan posisi berdiri kemudian  berubah menjadi 
posisi duduk. Yang penting dalam perubahan posisi ialah harus 
ada tujuannya, dan tidak sekedar mondar-mondir.Guru yang 
kaku adalah tidak menarik dan menjemukan, dan bila variasi 






2) Variasi Media dan Bahan Ajaran 
Tiap anak didik mempunyai kemampuan indra yang tidak 
sama, baik pendengaran maupun penglihatannya, demikian uga 
kemampuan berbicara. Ada yang lebih enak atau senang membaca, 
ada yang suka mendengarkan dulu baru membaca, dan sebaliknya. 
Dengan variasi penggunaan media, kelemahan indra yang dimiliki 
tiap anak didik misalnya, guru dapat memulai dengan berbicara 
terlebih dahulu, kemudian menulis dipapan tulis, dilanjutkan 
dengan melihat contoh konkret. Dengan variasi seperti itu dapat 
memberi stimulasi terhadap anak didik. 
Ada tiga komponen dalam variasi penggunaan media, yaitu 
media pandangan, media dengar, dan media taktil. Bila guru dalam 
menggunakan media bervariasi dari satu yang lain, atau variasi 
bahan ajaran dalam satu komponen media, akan banyak sekali 
memerlukan penyesuaian indra anak didik, membuat perhatian 
anak didik menjadi lebih tinggi, memberi motivasi untuk belajar, 
mendorong berfikir, dan meningkatkan kemampuan belajar. Guna 
memudahkan pemahaman mengenai media pandang, media 
dengar, dan media taktil ini dapat diikuti uraian berikut:  
a) Variasi Media Pandang  
Media pandang dapat diartikan sebagai penggunaan alat 
dan bahan ajaran khusus untuk komunikasi seperti buku, 





recorder, gambar, grafik, model, demontrasi, dan lain-lain. 
Penggunaan yang lebih luas dari alat-alat tersebut akan 
memiliki keuntungan:  
(1) Membantu secara konkret konsep berpikir, dan 
mengurangi respon yang kurang bermanfaat. 
(2) Memilki secara potensial perhatian anak didik pada tingkat 
yang tinggi 
(3) Dapat membuat hasil belajar yang riil yang akan 
mendorong kegiatan mandiri anak didik, 
(4) Mengembangkan cara berfikirberkesinambungan, seperti 
halnya dalam flim. 
(5) Memberi pengalaman yang tidak mudah dicapai oleh alat 
yang lain 
(6) Menambah frekuensi kerja, lebih dalam dan variasi belajar. 
b) Variasi Media Dengar 
Pada umumnya dalam proses belajar mengajar dikelas, 
suara guru adalah alat utama dalam komunikasi, dan ini telah 
pernah disinggung. Variasi dalam penggunaan media dengan 
memerlukan sekali saling bergantian atau kombinasi dengan 
media pandangan dan media taktil.Sudah barang tentu ada 
sejumlah media dengar yang dapat dipakai untuk itu 
diantaranya ialah pembicaraan anak didik, rekaman bunyi dan 





rekaman suara ikan lumba-lumba, yang semuanya itu dapat 
memiliki relevansi dengan pelajaran. 
c) Variasi Media Taktil 
Variasi media taktil adalah penggunaan media yang 
memberikan kesempatan kepada anak didik untuk menyentuh 
dan memanipulasi benda atau bahan ajaran. Dalam hal ini akan 
melibatkan anak didik dalam kegiatan penyusunan dan 
pembuatan model, yang hasilnya dapat disebutkan sebagai 
media taktil. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara individu 
atau kelompok kecil. 
3) Variasi dalam Berinteraksi 
Variasi dalam pola interaksi antara guru dengan anak didik 
memiliki rentangan yang bergerak dari dua kutub, yaitu:  
a) Anak didik bekerja atau belajar secara bebas tanpa campur 
tangan dari guru. 
b) Anak didik mendengarkan dengan pasif. Situasi didominasi 
oleh guru, dimana guru berbicara kepada anak didik. 
Diantara kedua kutub itu banyak kemungkinan dapat terjadi, 
misalnya guru berbicara dengan sekelompok kecil anak didik melalui 
pengajuan beberapa pertanyaan atau guru berbincang dengan anak 
didik secara individual, atau guru menciptakan situasi sedemikian rupa 
sehingga antara anak didik dapat saling tukar pendapat melalui 





Bila guru berbicara dapat melalui beberapa katagori 
persetujuan, penghargaan atau peningkatan, menggunakan pendapat 
anak didik, bertanya, ceramah, memberi petunjuk, dan mengkritik. 
Sebaliknya anak didik dapat berbicara melalui pemberian respond an 
pengambilan prakarsa. Bila guru mengajukan pertanyaan dapat juga 
divariasi sesuai dengan domain kognitif dari Bloom, pertanyaan dapat 
diajukan keseluruh kelas atau kepada individual. Bila dilihat dari sudut 
kegiatan peserta didik, dapat berbentuk: mendengarkan ceramah guru, 
mengajukan pendapat pada diskusi kelompok kecil, bekerja individual 
atau kerja kelompok, membaca secara keras atau secara pelan, melihat 
flim, bekerja dilaboratorium baik laboratorium bahasa maupun 




b. Tujuan dan Manfaat Variasi Mengajar 
Tujuan keterampilan variasi mengajar guru sebagai berikut 
1)  Memelihara dan meningkatkan perhatian siswa dalam belajar 
2)  Meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu siswa 
3)  Menumbuhkan sikap positif terhadap guru  
4) Memilih cara belajar yang sesuai 
5) Meningkatkan kadar keaktifan siswa19 
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Sedangkan manfaat keterampilan variasi dalam proses 
pembelajaran yaitu:  
1) Menumbuhkan perhatian peserta didik 
2) Melibatkan peserta didik berpartisipasi dalam berbagai kegiatan 
proses pembelajaran. 
3) Dengan bervariasinya cara guru menyampaikan proses 
pembelajaran, maka akan membentuk sikap positif bagi peserta 
didik terhadap guru 
4) Dapat menanggapi rasa ingin tahu dan ingin menyelidiki peserta 
didik 




Edi Soegito dan Yuliani Nurani mengungkapkan bahwa 
pengadaan variasi memiliki fungsi atau manfaat untuk:  
1) Mengurangi kebosanana siswa dalam mengikuti pelajaran 
2) Meningkatkan motivasi belajar siswa 
3) Memacu, mengembangkan, serta mengikat perhatian siswa pada 
siswa pada pelajaran yang sedang mereka ikuti  
4) Menumbuhkan rasa ingin tahu siswa pada hal-hal baru yang sedang 
dipelajari 
5) Menumbuhkan perilaku belajar pada diri siswa 
6) Meningkatkan partisipasi siswa dalam interaksi kegiatan 
pembelajaran 
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Dalam menggunakan keterampilan variasi, guru hendaknya 
memerhatikan beberapa prinsip-prinsip penggunaannya. Berikut 
prinsip-prinsip yang menjadi pegangan guru: 
1) Variasi hendaknya digunakan dengan maksud tertentu yang relevan 
dengan tujuan pembelajaran 
2) Variasi diberikan dengan penuh kehangatan dan antusiasme 
seorang pendidik. 
3) Penerapan variasi harus dilakukan secara wajar dan tidak berlebih-
lebihan 
4) Variasi direncanakan dengan baik. Variasi yang baik ialah variasi 




Zainal Asril mengatakan prinsip teknik dasar variasi dalam 
mengajar adalah: 
1) Suara guru enak didengar 
2) Tidak banyak melihat kejendela saat sedang mengajar  
3) Melihatkan kegembiraan dan semangat 
4) Menggunakan isyarat mata, tangan, kepala dengan tepat 
5) Hafal nama-nama peserta didik dikelas dan memanggil namanya 
saat diperlukan 
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6) Variasikan peserta didik menjawab pertanyaan tidak pada orang 
tertentu saja 
7) Mengadakan selingan yang menyegarkan 
8) Mempertimbangkan prinsip hadiah dan hukuman. 23 
c. Indikator Keterampilan Variasi Mengajar  
Berdasarkan teori-teori diatas, khususnya merujuk pada 
komponen-komponen keterampilan variasi mengajar menurut Syaiful 
Bahri Djamarah dapat dirumuskan indikator yaitu:  
1) Variasi dalam gaya mengajar dapat dilakukan dengan berbagai cara 
sebagai berikut:  
a) Variasi suara 
b)  Penekanan 
c) Pemberian Waktu  
d) Kontak pandang  
e)  Gerakan anggota badan 
f) Pindah posisi 
2) Variasi media dan bahan ajaran dapat dilakukan sebagai berikut: 
a) Variasi media dan bahan ajar  
b) Variasi alat dan bahan yang dapat didengar 
c)  Variasi media taktil  
3) Variasi dalam pola interaksi dapat dilakukan sebagai berikut:  
a) Variasi dalam pengelompokan peserta didik 
b) Variasi tempat kegiatan pembelajaran dikelas dan diluar kelas 
c) Interaksi dan kegiatan peserta didik.  
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B. Minat Belajar 
1. Minat Belajar Siswa 
a. Pengertian Minat 
 Menurut Slameto yang dikutip oleh Syaiful Bahri Djamarah 
minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau 
aktvitas hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. 
Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya.
24
 
Menurut Crow dan Crow yang dikutip oleh Djaali mengatakan bahwa 
minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang 
untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, 
pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.
25
 
Selain itu Muhibbin Syah mendefinisikan bahwa minat 
(interest) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau 
keinginann yang besar terhadap sesuatu.
26
 Sedangkan menurut Abdul 
Hadist dan Nurhayati, minat belajar diartikan sebagai rasa tertarik yang 
ditunjukkan oleh peserta didik dalam melakukan aktivitas belajar, baik 
dirumah, disekolah, dan dimasyarakat.
27
 
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa minat 
adalah suatu kemauan dan keinginan yang timbul dari dalam diri 
seseorang tanpa ada yang menyuruh. 
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b. Pengertian Belajar  
Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan 
suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi 
lebih luas dari pada itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu 
penguasaan hasil lathian, melainkan perubahan kelakuan.
28
 
 Lebih lanjut Wina Sanjaya mengemukakan bahwa belajar 
adalah suatu proses aktivitas mental seseorang dalam interaksi dengan 
lingkunganya  sehingga menghasilkan perubahan tingkah laku yang 




Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa belajar 
adalah suatu proses yang menghasilkan perubahan tingkah laku 
seseorang yang menjadi lebih baik dan proses perubahan dari hal yang 
awalnya tidak diketahui menjadi tahu. 
c. Pengertian Minat Belajar 
Hubungannya dengan kegiatan belajar, minat menjadi motor 
penggerak untuk mencapai tujuan yang diinginkan, tanpa adanya minat 
tujuan belajar tidak akan tercapai. Minat belajar diartikan sebagai suatu 
rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada pelajaran atau aktivitas lain 
tanpa ada yang menyuruh. Minat mendorong seseorang untuk 
mencapai suatu kebehasilan dalam belajar.
30
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d. Macam-Macam Minat Belajar  
Menurut Euis Karwati dan Donni Juni Priansa terdapat 
beberapa jenis minat yaitu:  
1) Minat Personal 
Minat personal terkait dengan sikap dan motivasi atas mata 
pelajaran tertentu, apakah dia tertarik atau tidak, apakah dia 
senang atau tidak senang, apakah dia mempunyai dorongan keras 
dalam dirinya untuk menguasai mata pelajaran tersebut. 
2) Minat Situasional 
Minat situasional menjurus pada minat peserta didik yang 
tidak stabil dan relatif berganti-ganti tergantung dari faktor 
rangsangan dari luar dirinya. Misalnya, suasana kelas, 
caramengajar guru dan dorongan keluarga. Minat situasional ini 
berkaitan dengan tema pelajaran yang diberikan. 
3) Minat Psikologikal 
Minat ini erat kaitanya dengan adanya sebuah interaksi 
antara minat personal dan minat situasional yang terus menerus 
dan bekesinambungan. Jika peserta didik memiliki pengetahuan 
yang cukup tentang mata pelajaran dan dia memiliki cukup 
peluang untuk mendalaminya dalam aktivitas yang terstuktur serta 
punya penilaian yang tinggi atas mata pelajaran tersebut maka 
dapat dinyatakan bahwa peserta didik memiliki minat psikologikal 
terhadap minat pada mata pelajran tersebut.
31
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Selanjutnya menurut Slameto, siswa yang berminat dalam 
belajar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:  
a) Mempunyai kecendrungan yang tetap untuk memperhatikan 
dan mengenang sesuatu dipelajari secara terus menerus 
b) Ada rasa suka dan senang pada suatu pelajaran yang diminati 
c) Memperoleh suatu kebanggan dan kepuasaan pada suatu yang 
diminati dan ada rasa ketertarikan pada suatu aktivitas-
aktivitas yang diminati. 
d) Lebih menyukai suatu hal yang menjadi minatnya dari pada 
yang lainnya  




Selanjutnya menurut Abdul Hadis dan Nurayati, siswa 
yang berminat dalam belajar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:  
a) Siswa menunjukkan gairah yang tinggi dalam melakukan 
aktivitas belajar  
b) Tekun dalammelakukan aktivitas belajar sekalipun dalam 
waktu yang lama 
c) Senang dan asyik dalam belajar 
d) Tidak mengenal bosan dalam belajar 
e) Aktif dalam mengerjakan tugas-tugas belajar33 
Sedangkan menurut Zalyana minat belajar dapat 
diekspresikan dalam bentuk: 
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a) Pernyataan lebih menyukai sesuatu dari yang lain 
b) Partisipasi dalam aktifitas belajar  seperti, kehadiran, mencatat, 
bertanya, dan sebagainya 
c) cenderung memberikan perhatian terhadap objek tersebut.34 
e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar 
Menurut Slameto dalam Euis Karwati, menyatakan beberapa 
faktor yang mempengaruhi minat belajar peserta didik yaitu:  
1) Faktor Intern 
a) Faktor jasmaniah, seperti faktor kesehatan dan cacat tubuh. 
b) Faktor psikologi, seperti intelegensi, perhatian, bakat, 
kematangan dan kesepian. 
2) Faktor Ekstren 
a) Faktor keluarga, seperti cara orang tua mendidik, relasi antar 
anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 
pengertian orang tua dan latar belakang kebudayaan. 
b) Faktor sekolah, seperti metode mengajar, kurikulum, relasi, 
guru dan peserta didik, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu 




Versi lain, Abdul Hadis dan Nurhayati menyebutkan bahwa 
faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa berkaitan 
dengan faktor objek belajar adalah sebagai berikut:  
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1) Metode pembelajaran 
2) Strategi pembelajaran 
3) Pendekatan pembelajaran yang digunakan guru  
4) Sikap dan perilaku guru 
5) Metode pembelajaran 
6) Fasilitas pembelajaran 
7) Lingkungan belajar 
8) Suara guru36 
f. Cara Guru untuk Menumbuhkan Minat Belajar Siswa 
Ada beberapa macam cara yang dapat guru lakukan untuk 
membangkitkan minat anak didik sebagai berikut:  
1) Membandingkan adanya suatu kebutuhan pada diri anak didik, 
sehingga dia rela belajar tanpa ada paksaan. 
2) menghubungkan bahan pelajaran yang diberikan dengan persoalan 
pengalaman yang diberikan anak didik, sehingga anak didik 
mudah menerima bahan pelajaran. 
3) Memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mendapatkan 
hasil belajar yang baik dengan cara menyediakan lingkungan 
belajar yang kreatif dan kondusif. 
4) Menggunakan berbagai macam bentuk dan teknik mengajar dalam 
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C. Indikator Minat Belajar 
Menurut Abdul Hadis dan Nurhayati, siswa yang berminat dalam 
belajar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:  
1. Siswa menunjukkan gairah yang tinggi dalam melakukan aktivitas belajar 
2. Tekun dalammelakukan aktivitas belajar sekalipun dalam waktu yang 
lama 
3. Senang dan asyik dalam belajar 
4. Tidak mengenal bosan dalam belajar 
5. Aktif dalam mengerjakan tugas-tugas belajar.38 
 
D. Pengaruh Keterampilan Variasi Mengajar Guru Terhadap Minat Belajar 
Siswa  
Menurut  Zainal Asril menyatakan variasi mengajar dalam kegiatan 
belajar mengajar adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi 
pembelajaran yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan peserta didik, 
sehingga dalam proses situasi pembelajaran senantiasa menunjukkan 
ketekunan dan penuh partisipasi. Inti tujuan dari proses pembelajaran variasi 




Wina Sanjaya mengatakan pengertian dari variasi mengajar adalah 
keterampilan guru untuk menjaga agar iklim pembelajaran tetap menarik 
perhatian, tidak membosankan, sehingga siswa menunjukkan sikap antuasias 
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Menurut JJ. Hasibuan dan Moedjiono didalam bukunya yang berjudul 
Proses Belajar Mengajar mengatakan bahwa menggunakan variasi diartikan 
sebagai perbuatan guru dalam konteks proses belajar mengajar yang bertujuan 
mengatasi kebosanan siswa sehingga dalam proses belajarnya siswa senantiasa 
menunjukkan ketekunan, keantusiasan, serta berperan secara aktif.
41
 
Dari ketiga teori yang dikemukakan oleh Zainal Asril,Wina Sanjaya 
dan JJ Hasibuan tersebut maka peneliti menganalisa bahwa adanya pegaruh 
yang signifikan antara keterampilan variasi mengajar guru ekonomi terhadap 
minat belajar siswa.  
 
E. Penelitian yang Relevan  
Penelitian tentang keterampilan variasi mengajar guru juga pernah 
dilakukan oleh Mardhiah tahun 2016, dengan judul “ Pengaruh keterampilan 
guru mengadakan variasi mengajar terhadap keaktifan belajar siswa pada mata 
pelajaran Fikih Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Siak”. Hasil penelitian 
menunjukkan keterampilan guru mengadakan variasi mengajar di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Siak tergolong baik, dengan perolehan angka sebesar 
(76%). Keaktifan siswa pada mata pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah 
Negeri Siak tergolong tinggi, dengan perolehan angka sebesar (65%) dan ada 
pengaruh yang positif dan signifikan keterampilan guru mengadakan variasi 
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mengajar terhadap keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Fikih di 
Madrasah Tsanawiyah Negeri Siak. Atau dapat di simpulkan bahwa semakin 
baik keterampilan guru mengadakan variasi mengajar maka semakin tinggi 
keaktifan belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri Siak.
42
 
Judul diatas mempunyai kaitannya dengan penelitian yang akan 
penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang variasi mengajar, namun 
penulis mengangkat judul “ Pengaruh keterampilan variasi mengajar guru 
terhadap minat belajar pada mata pelajaran Ekonomi di SMAN 4 Pekanbaru”.  
Selanjutnya peneliti ini pernah juga dilakukan oleh Sucita Sari (2017)  
yang berjudul” Pengaruh Keterampilan Variasi Mengajar Guru Ekonomi 
Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Program Full Day School di Sekolah 
Menengah Muhammadiyah 1 Pekanbaru”. Didalam penelitian tersebut 
disimpulkan bahwa keterampilan variasi mengajar guru Ekonomi di SMA 
Muhammdiyah 1 Pekanbaru tergolong baik, dengan persentase sebesar 
78,43%. Motivasi belajar siswa pada program full day school di SMA 
Muhammadiyah 1 Pekanbaru tergolong baik dengan persentase 76.40% ada 
pengaruh yang signifikan keterampilan variasi mengajar guru ekonomi 
terhadap motivasi belajar siswa pada program full day school di SMA 
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F. Konsep Operasional  
Agar tidak terjadi salah pengertian di dalam pemahaman isi tulisan ini 
dan agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu 
mengoperasionalkan konsep-konsep yang  digunakan. 
Keterampilan mengajar guru yang dimaksud dalam penelitian ini 
adalah pengaruh keterampilan variasi mengajar guru terhadap minat belajar 
siswa pada mata pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah Darul Hikmah 
Pekanbaru. 
Konsep operasional keterampilan variasi mengajar guru ( Variabel X) 
adapun sebagai berikut:  
1. Variasi Suara 
a. Suara guru ekonomi berubah dari lembut menjadi keras ketika 
menjelaskan materi penting 
b. Guru ekonomi menggunakan irama yang berbeda-beda saat 
menjelaskan materi pelajaran  
c. Guru ekonomi menggunakan intonasi suara pada materi pelajaran yang 
penting 
2. Penekanan  
a. Guru ekonomi sering mengatakan” perhatian baik-baik” pada materi 
yang dianggap penting 
b. Guru ekonomi menggunakan benda-benda misalnya spidol, penggaris 
dan lain-lain 






3. Pemberian Waktu 
a. Guru ekonomi berdiam sejenak saat kondisi belajar tidak kondusif 
b. Guru ekonomi melanjutkan materi pembelajaran ketika kondisi sudah 
stabil 
c. Guru ekonomi mengkombinasikan waktu sejenak dengan homur 
4. Kontak Pandang  
a. Guru ekonomi melirik dengan mengedarkan pandangannya yang 
menyeluruh ke kelas 
b. Guru ekonomi menatap dengan lama kepada siswa yang tidak 
memperhatikan materi pelajaran. 
c. Guru ekonomi menegur siswa yang memiliki sikap tidak baik ketika 
proses belajar 
5. Gerakan Anggota Badan dan mimik 
a. Ekspresi wajah guru ekonomi ketika menjelaskan materi pelajaran 
penuh dengan semangat 
b. Guru ekonomi ketika menjelaskan materi menggerak-gerakkan tangan 
c. Guru ekonomi menjelaskan pelajaran dengan gerakan badan yang 
semangat. 
6. Pindah Posisi 
a. Guru ekonomi mengadakan perpindahan posisi saat menjelaskan 
materi pelajaran misalnya berkeliling dari depan kebelakang dan dari 





b. Guru ekonomi ketika menjelaskan pelajaran hanya diam dan duduk di 
depan 
c. Guru ekonomi mengadakan perpindahan posisi seperti awalnya duduk 
kemudian berdiri menuju papan tulis.  
7. Media dan Bahan Ajaran 
a. Guru ekonomi membawa media gambar yang bervariasi sesuai dengan 
kebutuhan pelajaran. 
b. Guru ekonomi membawa buku cetak atau buku referensi pelajaran 
c. Guru ekonomi membawa perlengkapan pelajar seperti, laptop, 
spidol,RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran )  
8. Bahan dan Alat yang Didengar 
a. Guru ekonomi menunjukkan tampilan video sesuai dengan materi 
pelajaran 
b. Guru ekonomi menjelaskan pelajaran menggunakan audio visual 
c. Guru ekonomi menggunakan alat bantu rekaman suara pada saat 
menjelaskan materi pelajaran 
9. Pengelompokan Peserta didik 
a. Guru ekonomi membagi kelompok untuk mendiskusikan materi 
pelajaran 
b. Guru ekonomi membagi siswa untuk menjelaskan materi ekonomi 
setiap pertemuan 






10. Tempat Kegiatan Belajar diKelas atau Luar Kelas 
a. Guru ekonomi memakai ruangan perpustakaan untuk belajar 
b. Guru ekonomi mengadakan proses belajar di luar kelas seperti di 
taman atau aula sekolah 
c. Guru ekonomi membawa siswa ke luar lingkungan sekolah 
11. Metode Pembelajaran 
a. Guru ekonomi menggunakan metode pembelajaran langsung 
b. Guru ekonomi menggunakan metode pembelajaran jigsaw 
c. Guru ekonomi menggunakan metode pembelajaran Snowball 
Throwing 
12. Pemberian Contoh dan Ilustrasi 
a. Guru ekonomi menyampaikan contoh-contoh pelajaran sesuai dengan 
realita kehidupan sehari-hari 
b. Guru ekonomi selalu menjelaskan materi pelajaran 
c. Guru ekonomi selalu menggunakan ilustrasi dalam menyampaikan 
pelajaran 
13. Interaksi dan Kegiatan Peserta Didik 
a. Guru ekonomi selalu menggunakan ilustrasi dalam menyampaikan 
pelajaran 
b. Guru ekonomi selalu menggunakan ilustrasi dalam menyampaikan 
pelajaran 
c. Guru ekono mi menjadi teman curhat bagi siswa diluar jam pelajaran. 
Minat belajar siswa (Variabel Y). Variabel ini dapat dikatakan baik 





1. Siswa menunjukkan gairah yang tinggi dalam melakukan aktivitas 
belajar 
a. Saya selalu hadir tepat waktu ketika pelajaran ekonomi 
b. Saya selalu mengemukakan pendapat ketika guru ekonomi 
menjelaskan materi pelajaran 
c. Saya selalu berusaha menjawab pertanyaan dari guru karena materi 
pelajaran ini menarik bagi saya 
d. Saya sangat menyukai ketika guru membuka sesi pertanyaan 
e. Saya mempersiapkan diri di asrama untuk mempelajari materi 
pelajaran ekonomi yang akan dibahas disekolah. 
2. Tekun dalam melakukan aktivitas belajar 
a. Saya mendengarkan guru dengan baik pada saat menjelaskan materi 
pelajaran 
b. Saya selalu menyimak materi pelajaran dengan baik 
c. Saya rajin membaca buku pelajaran ketika mau ujian 
d. Saya selalu menggunakan waktu luang untuk mengulang pelajaran 
e. Saya mencatat hal-hal yang dianggap penting pada saat guru 
menyampaikan materi pelajaran ekonomi 
3. Senang dan Asyik dalam Belajar 
a. Saya sangat bersemangat mengikuti pelajaran ekonomi 
b. Saya sering membahas materi pelajaran ekonomi bersama teman pada 
saat jam istrirahat yang telah disampaikan oleh guru 
c. Sesi diskusi dalam pelajaran membuat saya bosan 





e. Saya selalu membuat ringkasan dari pelajaran ekonomi yang sudah 
dijelaskan. 
4. Tidak pernah mengenal bosan dalam belajar 
a. Saya selalu antusias dalam belajar 
b. Saya selalu membaca buku ekonomi sebelum pelajaran dijelaskan 
c. Saya suka berkunjung ketoko buku atau perpustakaan untuk mencari 
buku tambahan pelajaran 
d. Saya selalu menggunakan waktu luang untuk mengulang pelajaran. 
e. Saya merasa senang ketika disuruh membaca materi pelajaran 
5. Aktif dalam mengerjakan tugas belajar 
a. Saya selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru 
b. Jika disuruh guru mengerjakan soal,saya sangat tertarik untuk 
mengerjakannya 
c. Jika ada soal yang tidak bisa saya kerjakan, maka saya akan bertanya 
kepada guru 
d. Pada saat guru mata pelajaran ekonomi berhalangan hadir, saya 
memanfaatkan jam kosong untuk belajar ekonomi 
e. Saya selalu mengerjakan tugas-tugas ekonomi dengan rutin 
 
G. Asumsi Dasar dan Hipotesis 
1. Asumsi Dasar 
a. Setiap siswa memiliki minat belajar yang berbeda-beda. 
b. Ada kecendrungan bahwa minat belajar siswa dipengaruhi oleh 





2. Berdasarkan kedua asumsi diatas, maka penulis merumuskan hipotesa 
dalam penelitian ini sebagai berikut:  
  =  Ada pengaruh yang positif dan signifikan keterampilan variasi 
mengajar guru terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran 
Ekonomi di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. 
  =  Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan keterampilan 
variasi mengajar guru terhadap minat belajar siswa pada mata 














A. Waktu dan Tempat Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 22 Juli sampai 05 Agustus 
2019. Dan  lokasi penelitian di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru 
yang berada di kota Pekanbaru, kecamatan Tampan, Jalan Manyar Sakti 
km.12 
 
B. Subjek dan Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini adalah  kelas XI IPS I dan IPS II di 
Sekolah Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. Sedangkan objek dalam 
penelitian ini adalah Pengaruh Keterampilan Variasi Mengajar Guru terhadap 
Minat Belajar Siswa Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Madrasah Aliyah 
Darul Hikmah Pekanbaru.  
 
C. Populasi dan Sampel  
1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diharapkan oleh 
peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
44
 Populasi 
penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS I dan IPS II yang berjumlah 54 or 
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2. Sampel  
Sampel adalah sebagian dari populasi yang dijadikan obyek/subjek 
penelitian. Teknik sampel yang digunakan penulis adalah teknik sampling 
jenuh. Teknik sampling jenuh adalah teknik penarikan sampel apabila 
semua anggota populasi digunakan menjadi sampel. Hal ini sering 




JUMLAH POPULASI PENELITIAN 
No Kelas Jumlah 
1 XI IPS I 30 Orang 
2 XI IPS 2 24 Orang 
 
D. Teknik Pegumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut:  
1. Angket (Kuesioner) 
Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 
responden untuk dijawabnya.
46
 Penulis mengajukan sejumlah pertanyaan 
secara tertulis kepada responden (siswa-siswa) Madrasah Aliyah Darul 
Hikmah Pekanbaru. Guna angket ini untuk mengumpulkan data 
mengenai Keterampilan variasi mengajar guru dan minat belajar siswa di 
Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. Skala yang digunakan untuk 
mengetahui pengaruh variabel x dan y yang diukur dengan skala 
likert,yaitu :  
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a. SL = Selalu   diberi skor 5   
b. S = Sering   diberi skor 4 
c. KD = Kadang-kadang  diberi skor 3   
d. JR = Jarang   diberi skor 2    
e. TP = Tidak pernah   diberi sksor 147   
 
2. Dokumentasi 
 Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung 
dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, 




E. Uji Validitas dan Reliabilitas Angket  
1. Uji Validitas 
Uji coba validitas dilakukan berkenaan dengan ketetapan alat ukur 
terhadap konsep yang diukur sehingga benar-benar mengukur apa yang 
seharusnya diukur. Pengujian validitas instrument adalah suatu ukuran 
yang menunjukkan tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat ukur. Alat 
ukur yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Untuk menguji 
validitas alat ukur, terlebih dahulu dicari harga korelasi antara bagian-
bagian dari alat ukur secara keseluruhan dengan cara mengkorelasikan 
setiap butir alat ukur dengan skor total yang meupakan jumlah tiap skor 
butir. Untuk mengetahui validitas alat ukur digunakan rumus Pearson 
Product Moment adalah : 
         = 
 ∑   (∑ )(∑ )
√*  ∑   (∑ ) + * ∑    (∑ ) +
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         : Koefisien korelasi 
n  : Jumlah responden 
x  : jumlah Skor item 




Setelah hasil selesai, jika ada item yang tidak valid akan dibuang, 
sehingga item yang valid saja yang akan digunakan. 
Uji validitas dan realibilitas bertujuan untuk mengetahui pernyataan yang 
digunakan, apakah sudah valid dan reliabel. Angket dikatakan valid jika 
memiliki nilai rhitung> rtabel (N=20, rtabel taraf signifikan 5% sebesar 0,444) 
dan dikatakan reliabel jika memiliki nilai cronbach alpha> 0,60, Hasil 
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PENGUJIAN VALIDITAS INSTRUMEN PENELITIAN 
(ANGKET KETERAMPILAN VARIASI MENGAJAR GURU) 
No Item r hitung r table Kesimpulan Ket 
1 0,553 0,444 Valid Digunakan 
2 0,511 0,444 Valid Digunakan 
3 0,473 0,444 Valid Digunakan 
4 0,445 0,444 Valid Digunakan 
5 0,502 0,444 Valid Digunakan 
6 0,600 0,444 Valid Digunakan 
7 0,548 0,444 Valid Digunakan 
8 0,205 0,444 Tidak Valid Dibuang 
9 0,512 0,444 Valid Digunakan 
10 0,488 0,444 Valid Digunakan 
11 0,455 0,444 Valid Digunakan 
12 0,477 0,444 Valid Digunakan 
13 0,174 0,444 Tidak Valid Dibuang 
14 0,471 0,444 Valid Digunakan 
15 0,477 0,444 Valid Digunakan 
16 0,483 0,444 Valid Digunakan 
17 0,676 0,444 Valid Digunakan 
18 0,455 0,444 Valid Digunakan 
19 0,560 0,444 Valid Digunakan 
20 0,471 0,444 Valid Digunakan 
21 0,598 0,444 Valid Digunakan 
22 0,624 0,444 Valid Digunakan 
23 0,520 0,444 Valid Digunakan 
24 0,654 0,444 Valid Digunakan 
25 0,472 0,444 Valid Digunakan 
26 0,523 0,444 Valid Digunakan 
27 0,089 0,444 Tidak Valid Dibuang 
28 0,485 0,444 Valid Digunakan 
29 0,494 0,444 Valid Digunakan 
30 0,500 0,444 Valid Digunakan 
31 0,464 0,444 Valid Digunakan 
32 0,529 0,444 Valid Digunakan 
33 0,504 0,444 Valid Digunakan 
34 0,486 0,444 Valid Digunakan 
35 0,445 0,444 Valid Digunakan 
36 0,264 0,444 Tidak Valid Dibuang 
37 0,491 0,444 Valid Digunakan 
38 0,348 0,444 Tidak Valid Dibuang 
39 0,575 0,444 Valid Digunakan 





Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 39 item 
pernyataan tentang keterampilan variasi mengajar guru terdapat lima item 
yang memiliki nilai rhitung< rtabel, sehingga lima item tersebut dinyatakan 
tidak valid. Dengan demikian seluruh item pernyataan yang dapat 
digunakan sebagai item pernyataan dalam pengumpulan data tentang 
keterampilan variasi mengajar guru adalah sebanyak 34 item. 
Hasil pengujian validitas angket minat belajar siswa terangkum 
pada penjelasan sebagai berikut: 
TABEL III.3 
PENGUJIAN VALIDITAS INSTRUMEN PENELITIAN  
(ANGKET MINAT BELAJAR SISWA) 
No Item r hitung r table Kesimpulan Ket 
1 0,576 0,444 Valid Digunakan 
2 0,466 0,444 Valid Digunakan 
3 0,457 0,444 Valid Digunakan 
4 0,462 0,444 Valid Digunakan 
5 0,488 0,444 Valid Digunakan 
6 0,582 0,444 Valid Digunakan 
7 0,524 0,444 Valid Digunakan 
8 0,500 0,444 Valid Digunakan 
9 0,142 0,444 Tidak Valid dibuang 
10 0,479 0,444 Valid Digunakan 
11 0,628 0,444 Valid Digunakan 
12 0,473 0,444 Valid Digunakan 
13 0,441 0,444 Tidak Valid Dibuang 
14 0,450 0,444 Valid Digunakan 
15 0,665 0,444 Valid Digunakan 
16 0,287 0,444 Tidak Valid Dibuang 
17 0,537 0,444 Valid Digunakan 
18 0,508 0,444 Valid Digunakan 
19 0,499 0,444 Valid Digunakan 
20 0,649 0,444 Valid Digunakan 
21 0,466 0,444 Valid Digunakan 
22 0,447 0,444 Valid Digunakan 
23 0,497 0,444 Valid Digunakan 
24 0,646 0,444 Valid Digunakan 
25 0,628 0,444 Valid Digunakan 






Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 25 item 
pernyataan tentang minat belajar siswa terdapat tiga item yang memiliki 
nilai rhitung< rtabel, sehingga tiga item tersebut dinyatakan tidak valid. 
jadiseluruh item pernyataan yang dapat digunakan sebagai item pernyataan 
dalam pengumpulan data minat belajar siswaadalah sebanyak 22 item. 
2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas dilakukan untuk mendapatkan tingkat ketetapan 
(keterandalan atau keajagan) alat pengumpulan data (instrumen) yang 
digunakan. Uji reliabilitas instrument dilakukan dengan rumus alpha. 
Metode mencari reliabilitas internal yaitu menganalisis reliabilitas alat 
ukur dari satu kali pengukuran, rumus yang dilakukan adalah Alpha 
sebagai berikut:  
      = (
 
   





    : Nilai Reliabilitas 
∑   : Jumlah varian skor tiap-tiap item 
   : Varian total 




Penelitian ini, akan diolah dengan menggunakan bantuan program 
SPSS 25.0. Setelah hasil selesai, jika seluruh item memiliki nilai Cronbach 
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PENGUJIAN RELIABILITAS INSTRUMEN ANGKET MINAT 










39 0,907 Reliabel 
2 Minat belajar siswa 25 0,871 Reliabel 
Sumber: Data Olahan, 2019 
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai koefisien alpha 
hitung angket keterampilan variasi mengajar guru adalah sebesar 0,907> 
0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen atau alat ukur data 
tersebut bersifat reliabel. Hasil yang sama juga diperoleh pada angket 
minat belajar dengan nilai koefisien alpha sebesar 0,871> 0,60. Dengan 
demikian instrumen (angket keterampilan variasi mengajar guru dan 
minat belajar) tersebut dapat digunakan untuk mengumpulkan data di 
lapangan. 
 
F. Teknik Analisis Data 
1. Analisis Deskriptif Kuantitatif  
Statistik deskriptif  yaitu kegiatan statistic yang dimulai dari 
menghimpun data, menyusun atau mengatur data, mengelolah data, 
menyajikan dan menganalisis data angka, guna memberikan gambaran  
tentang suatu gejala, peristiwa atau  keadaan. 
51
 Setelah data terkumpul 
melalui angket data tersebut diolah untuk memperoleh data. Dalam 
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penelitian ini peneliti menggunakaan rumus persentasi dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut:  
    
 
 
    % 
Keterangan:  
F : Frekuensi yang sedang dicari presentasinya 
N : Number of Cases (jumlah frekuensi/ banyaknya individu)  




 Data yang telah dipersentasikan kemudian direkapilasikan dengan  
kriteria sebagai berikut:  
a. 81% - 100% Sangat kuat atau dikatagorikan sangat baik 
b. 61% - 80% Kuat atau  dikategorikan baik 
c. 41% - 60% Cukup atau dikategorikan cukup baik 
d. 21% - 40%  Lemah atau dikategorikan kurang baik 
e. 0% - 20%  Sangat lemah atau dikategorikan sangat tidak baik. 53 
2. Analisis Kuantitatif 
a. Perubahan Data Ordinal ke Interval  
Menganalisis suatu tindakan yang singnifikan dalam analisis 
statistik menggunakan regresi linear sederhana, maka data yang di 
gunakan adalah data interval. Langkah-langkah dalam mengubah data 
ordinal menjadi interval rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:  
           





   : Variabel data ordinal 
 ̅ : Mean (rata-rata) 
   : Standar Deviasi54 
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b. Uji Normalitas Data 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, 
variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti 
diketahui bahwa uji parametrik mengasumsikan bahwa nilai residual 
mengikuti distribusi normal. Dalam penelitian ini untuk menguji 
apakah distribusi data normal ataukah tidak, dilakukan dengan metode 
uji one sample kolomogrof sminow. Kaidah yang digunakan untuk 
mengetahui normal atau tidaknya sebaran data adalah jika p > 0.05 
maka sebaran normal atau tidaknya sebaran data adalah jika p < 0.05 
maka sebaran tidak normal
55
 
c. Uji Linieritas (Uji F) 
Uji linieritas adalah uji untuk mengetahui apakah dua variabel 
mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan.Uji 
linieritas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang 
digunakan sudah benar atau tidak.
56
Pada penelitian ini untuk menguji 
linieritas data dilakukan dengan uji F. Apabila       <       baik 
untuk taraf kesalahan 5% maupun 1%, kesimpulannya regresi linear.
57
 
Uji linieritas dalam penelitian ini dilakukan bantuan SPSS 25.0 for 
windows. 
d. Analisis Regresi Linear  
Data yang sudah diberi katagori kemudian dimasukkan dalam 
rumus dengan menggunakan rumus regresi linear sederhana yang 
_________________________ 
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berguna untuk mencari pengaruh variabel predictor terhadap variabel 
kriteriumnya. Regresi linear sederhana membandingkan F hitung dan F 
tabel. Persamaan umum regresi linear sederhana sebagai berikut:  
  Ÿ = a+ b 
Keterangan:  
Ÿ =  Subjek variable terkait yang diproyeksikan 
X =  Variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu untuk 
diprediksikan 
a =  Harga konstran harga Y jika X = 0 
b =  Nilai arah sebagai penentu ramalan ( prediksi) yang 





e. Uji Korelasi Product Moment 
Adapun rumus korelasi product moment tersebut sebagai 
berikut:  
      = 
 ∑   (∑ )(∑ )
√* ∑   ( ) + * ∑   (∑ ) +
 
Keterangan:  
    : Angka indeks korelasiProduct Moment 
N : Number of Cases 
∑      : Jumlah seluruh skor X 
∑      : Jumlah selurih skor Y. 59 
 
f. Uji Hipotesis  
Pengujian selanjutnya yaitu memberikan interpretasi terhadap 
koefisien korelasi dengan menggunakan tabel nilai “r” product 
moment, dengan mencari df sebagai berikut:  
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Df = N- nr 
Keterangan:  
Df : Degrees of freedom 
N : Number of Cases 




INTERPRESTASI KOEFISIEN KORELASI NILAI 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,80 – 1,000 Sangat kuat 
0,60 – 0, 779 Kuat 
0, 40 – 0, 599 Cukup kuat 
0,20 – 0,399 Cukup kuat 
0,00 – 0, 199 Sangat Rendah 
 
Langkah selanjutnya bandingkan   (          ) atau        dengan    
(      ) dengan ketentuan sebagai berikut:  
1) Jika   ≥   maka   diterima   ditolak 
2) Jika   ≤   maka   ditolak    diterima 
g. Kontribusi Pengaruh Variabel X Terhadap Y 
Menghitung besarnya sumbangan variabel X (Keterampilan 
Variasi Mengajar Guru) terhadap variabel Y (Minat Belajar Siswa) 
dengan rumus:  
 KD =    100% 
Keterangan:  
KD : Koefisien determinasi/ koefisien penentu 
     : R square 61 
Pengelolaan dalam penelitian menggunakan bantuan perangkat 
computer melalui program SPSS (Stasistical Program Society Science) 
Versi 20.0 for windows.  
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Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data pada keterampilan 
variasi mengajar guru dan minat belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi 
dapat diambil kesimpulan bahwa keterampilan variasi mengajar guru memiliki 
persentase hasil angket sebesar 71,35% yang dikategorikan baik karena berada 
pada interval 61% - 80% dan tingkat minat belajar siswa pada mata pelajaran 
ekonomi memiliki persentase hasil angket sebesar 73,91% yang dikategorikan 
baik karena berada pada interval 61% - 80%. Sedangkan hasil uji korelasi 
menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan keterampilan variasi 
mengajar guru terhadap minat belajar siswa. Hal ini dilihat dari r hitung > rtabel 
(0,266 <0,683> 0,345). Adapun persentase pengaruh keterampilan variasi 
mengajar guru terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi 
adalah sebesar 46,7% sedangkan sisanya sebesar 53,3% dipengaruhi atau 
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 
Faktor lain tersebut diantaranya media pembelajaran, metode pembelajaran, 
maupun fasilitas pembelajaran termasuk factor lain dari kepribadian siswa 
dalam proses pembelajaran. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasilkan penelitian dan kesimpulan, penulis memberikan 







1. Kepada siswa lebih mendukung keterampilan atau metode-metode yang 
digunakan guru dan siswa hendaknya lebih meningkatkan minat belajar 
agar lebih mencapai hasil yang maksimal 
2. minat belajar agar lebih mencapai hasil yang maksimal 
3. Kepada guru ekonomi hendaknya terus meningkatkan keterampilan variasi 
mengajar agar tetap mendukung terciptanya minat belajar yang lebih baik 
4. Kepada pihak sekolah untuk memperhatikan hal-hal yang dapat 
mendukung minat belajar siswa, seperti fasilitas belajar, motivasi belajar 
ataupun guru lebih menganjurkan siswa untuk bersungguh-sungguh dalam 
belajar agar mencapai nilai atau hasil yang maksimal 
Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak 
kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran 
yang mendukung dari pembaca demi kesempurnaan penelitian selanjutnya. 
Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 
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Lampiran 1. Angket uji coba Keterampilan Variasi Mengajar 






No. Absen : 
Petunjuk pengisian 
1. Jawablah pertanyaan ini sesuai dengan apa yang Anda alami dan rasakan. 
2. Berilah tanda ceklis ( ) pada pernyataan yang dianggap paling sesuai 
menurut Anda. 
3. Keterangan:  
SL : Selalu 
S : Sering 
KD : Kadang- kadang 
JR : Jarang 
TP : Tidak Pernah 
No Item Pertanyaan Pilihan 
SL S KD JR TP 
A. Variasi Suara       
1 Suara guru ekonomi berubah dari lembut 
menjadi keras ketika menjelaskan materi 
penting  
     
2.  Guru ekonomi menggunakan irama yang 
berbeda-beda saat menjelaskan materi pelajaran  
     
3. Guru ekonomi menggunakan intonasi suara 
pada materi pelajaran yang penting 
     
B. Penekanan       
1. Guru ekonomi sering mengatakan” perhatian 
baik-baik” pada materi yang dianggap penting 
     
2. Guru ekonomi menggunakan benda-benda 
misalnya spidol, penggaris dan lain-lain 
     
3. Guru ekonomi memberikan tanda-tanda pada 
materi yang dianggap penting  
     
C. Pemberian Waktu       
1. Guru ekonomi berdiam sejenak saat kondisi 
belajar tidak kondusif  
     
2. Guru ekonomi melanjutkan materi 
pembelajaran ketika kondisi sudah stabil 
     
3. Guru ekonomi mengkombinasikan materi 
pelajaran dengan humor  
     
D. Mengadakan kontak pandang      
1. Guru ekonomi melirik dengan mengedarkan 
pandangannya yang menyeluruh ke kelas 
     
2. Guru ekonomi menatap dengan lama kepada 
siswa yang tidak memperhatikan materi 
pelajaran. 
     
3. Guru ekonomi menegur siswa yang memiliki 
sikap tidak baik ketika proses belajar 
     
E. Gerakan Anggota Badan      
1. Ekspresi wajah guru ekonomi ketika 
menjelaskan materi pelajaran sangat aktif 
     
2. Guru ekonomi ketika menjelaskan materi 
menggerak-gerakkan tangan 
     
3. Guru ekonomi menjelaskan pelajaran dengan 
gerakan badan yang semangat 
     
F. Pindah Posisi      
1. Guru ekonomi mengadakan perpindahan posisi 
saat menjelaskan materi pelajaran misalnya 
berkeliling dari depan kebelakang dan dari 
belakang ke depan 
     
2. Guru ekonomi ketika menjelaskan pelajaran 
hanya diam dan duduk di depan 
     
3. Guru ekonomi mengadakan perpindahan posisi 
seperti awalnya duduk kemudian berdiri 
menuju papan tulis 
     
G. Media dan Bahan Ajar       
1. Guru ekonomi membawa media gambar yang 
bervariasi sesuai dengan kebutuhan pelajaran 
     
2. Guru ekonomi membawa buku cetak atau buku 
referensi pelajaran 
     
3. Guru ekonomi membawa perlengkapan pelajar 
seperti, laptop, spidol,RPP (Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran ) 
     
H. Bahan dan Alat yang didengar      
1. Guru ekonomi menunjukkan tampilan video 
sesuai dengan materi pelajaran 
     
2. Guru ekonomi menjelaskan pelajaran 
menggunakan audio visual 
     
3. Guru ekonomi menggunakan alat bantu 
rekaman suara pada saat menjelaskan materi 
pelajaran 
     
I. Pengelompokan Peserta didik      
1. Guru ekonomi membagi kelompok untuk 
mendiskusikan materi pelajaran 
     
2. Guru ekonomi membagi siswa untuk 
menjelaskan materi ekonomi setiap pertemuan 
     
3. Guru ekonomi membagi kelompok untuk 
mengikuti kegiatan sekolah 
     
J. Tempat kegiatan belajar dikelas atau luar 
kelas  
     
1. Guru ekonomi memakai ruangan perpustakaan 
untuk belajar 
     
2. Guru ekonomi mengadakan proses belajar di 
luar kelas seperti di taman atau aula sekolah 
     
3. Guru ekonomi membawa siswa ke luar 
lingkungan sekolah 
     
K. Metode Pembelajaran      
1. Guru ekonomi menggunakan metode 
pembelajaran langsung 
     
2. Guru ekonomi menggunakan metode 
pembelajaran jigsaw 
     
3. Guru ekonomi menggunakan metode 
pembelajaran Snowball Throwing 
     
L. Pemberian Contoh dan Ilustrasi      
1. Guru ekonomi menyampaikan contoh-contoh 
pelajaran sesuai dengan realita kehidupan 
sehari-hari 
     
2. Guru ekonomi selalu menjelaskan materi 
pelajaran 
     
3. Guru ekonomi selalu menggunakan ilustrasi 
dalam menyampaikan pelajaran 
     
M. Interaksi dan Kegiatan peserta didik       
1. Guru ekonomi selalu menggunakan ilustrasi 
dalam menyampaikan pelajaran 
     
2. Guru ekonomi selalu menggunakan ilustrasi 
dalam menyampaikan pelajaran 
     
3. Guru ekonomi menjadi teman curhat bagi siswa 
diluar jam pelajaran. 
     
 
 
Lampiran 2. Uji coba angket minat belajar siswa  
Angket Penelitian ( Minat Belajar Siswa ) 
 
Nama  : 
Kelas  : 
No. Absen  : 
Petunjuk pengisian 
1. Jawablah pertanyaan ini sesuai dengan apa yang Anda alami dan rasakan. 
2. Berilah tanda ceklis ( ) pada pernyataan yang dianggap paling sesuai dengan 
diri Anda 
Keterangan: 
SL  : Selalu   
S  : Sering  
KD : Kadang-kadang 
JR  : Jarang  
TP  : Tidak Pernah  
 
No Item Pertanyaan 
Pilihan 
SL S KD JR TP 
A. Siswa menunjukkan gairah yang tinggi 
dalam melakukan aktivitas belajar  
     
1. Saya selalu hadir tepat waktu ketika pelajaran 
ekonomi  
     
2. Saya selalu mengemukakan pendapat ketika 
guru ekonomi menjelaskan materi pelajaran 
     
3. Saya selalu berusaha menjawab pertanyaan 
dari guru karena materi pelajaran ini menarik 
bagi saya  
     
4. Saya sangat menyukai ketika guru membuka 
sesi pertanyaan 
     
5. Saya mempersiapkan diri di asrama untuk 
mempelajari materi pelajaran ekonomi yang 
akan dibahas disekolah 
     
B. Tekun dalam melakukan aktivitas belajar       
1. Saya mendengarkan guru dengan baik pada 
saat menjelaskan materi pelajaran 
     
2. Saya selalu menyimak materi pelajaran      
dengan baik 
3. Saya rajin membaca buku pelajaran ketika 
mau ujian  
     
4. Saya selalu menggunakan waktu luang untuk 
mengulang pelajaran 
     
5. Saya mencatat hal-hal yang dianggap penting 
pada saat guru menyampaikan materi 
pelajaran ekonomi 
     
C. Senang dan Asyik dalam Belajar      
1. Saya sangat bersemangat mengikuti pelajaran 
ekonomi 
     
2. Saya sering membahas materi pelajaran 
ekonomi bersama teman pada saat jam 
istrirahat yang telah disampaikan oleh guru 
     
3. Sesi diskusi dalam pelajaran membuat saya 
bosan 
     
4. Saya merasa mendapat banyak manfaat dari 
pelajaran ini 
     
 5. Saya selalu membuat ringkasan dari pelajaran 
ekonomi yang sudah dijelaskan  
     
D. Tidak pernah mengenal bosan dalam 
belajar  
     
1. Saya selalu antusias dalam belajar      
2. Saya selalu membaca buku ekonomi sebelum 
pelajaran dijelaskan 
     
3. Saya suka berkunjung ketoko buku atau 
perpustakaan untuk mencari buku tambahan 
pelajaran 
     
4. Saya selalu menggunakan waktu luang untuk 
mengulang pelajaran 
     
5. Saya merasa senang ketika disuruh membaca 
materi pelajaran 
     
E. Aktif dalam mengerjakan tugas belajar      
1. Saya selalu mengerjakan tugas-tugas yang 
diberikan guru  
     
2. Jika disuruh guru mengerjakan soal,saya 
sangat tertarik untuk mengerjakannya 
     
3. Jika ada soal yang tidak bisa saya kerjakan, 
maka saya akan bertanya kepada guru 
     
4. Pada saat guru mata pelajaran ekonomi 
berhalangan hadir, saya memanfaatkan jam 
kosong untuk belajar ekonomi 
     
5. Saya selalu mengerjakan tugas-tugas ekonomi 
dengan rutin.  
     
 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
1 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 5 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 128 
2 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 136 
3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 130 
4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 3 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 172 
5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 3 3 5 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 3 5 4 3 5 5 5 2 4 5 4 158 
6 4 4 5 3 5 4 4 5 5 4 3 5 5 4 3 4 5 4 5 3 4 4 5 3 2 3 5 3 4 4 3 3 3 5 3 3 3 5 5 154 
7 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 133 
8 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 138 
9 5 3 4 4 4 5 4 4 5 3 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 166 
10 3 4 3 4 4 5 3 5 4 2 4 5 3 3 4 3 3 4 3 4 5 3 4 4 3 4 5 3 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 144 
11 5 4 4 3 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 2 5 4 4 4 3 3 4 3 5 4 5 3 4 4 4 4 5 5 4 3 3 3 4 3 154 
12 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 3 3 5 4 3 5 3 4 5 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 155 
13 3 4 3 4 4 5 3 4 4 3 4 5 3 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 3 4 3 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 161 
14 3 4 4 3 3 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 5 3 5 3 5 3 4 4 4 147 
15 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 5 4 3 4 3 5 5 3 4 158 
16 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 136 
17 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 3 132 
18 4 5 4 4 4 4 3 5 5 5 3 4 3 5 4 4 3 4 5 4 5 3 4 5 5 4 3 3 3 3 3 5 5 4 5 4 4 4 5 159 
19 4 5 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 5 4 5 4 4 4 3 5 5 5 3 5 5 4 4 4 160 
20 3 4 4 4 3 3 3 5 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 130 
 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 77 
2 3 4 4 2 3 3 3 5 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 85 
3 3 4 4 4 2 4 3 3 4 3 3 4 3 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 87 
4 3 4 3 3 3 4 4 5 3 4 4 3 4 4 5 5 3 5 4 5 5 2 4 4 4 97 
5 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 84 
6 5 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 5 3 4 4 5 3 4 4 4 3 4 94 
7 4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 5 4 99 
8 4 3 4 5 4 3 2 5 4 4 4 2 5 5 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 5 93 
9 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 5 3 4 5 5 4 3 5 4 5 4 103 
10 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 5 4 4 3 3 80 
11 5 3 3 4 4 4 5 5 4 3 4 2 3 3 3 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 96 
12 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 5 5 4 5 4 4 102 
13 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 98 
14 3 4 3 4 4 4 3 3 2 4 3 2 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 83 
15 4 4 4 3 4 4 5 4 3 3 5 5 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 100 
16 3 4 5 4 3 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 5 4 2 3 3 4 4 4 4 4 95 
17 3 3 4 2 3 2 3 4 3 3 3 2 4 2 2 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 75 
18 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 74 
19 4 3 4 5 4 2 3 3 4 2 4 3 4 3 4 2 4 3 3 4 3 2 2 4 3 82 
20 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 80 
 




Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N 
p1 .553
*
 0.011 20 
p2 .511
*
 0.021 20 
p3 .473
*
 0.035 20 
p4 .445
*
 0.049 20 
p5 .502
*
 0.024 20 
p6 .600
**
 0.005 20 
p7 .548
*
 0.012 20 
p8 0.205 0.385 20 
p9 .512
*
 0.021 20 
p10 .488
*
 0.029 20 
p11 .455
*
 0.044 20 
p12 .477
*
 0.034 20 
p13 0.174 0.463 20 
p14 .471
*
 0.036 20 
p15 .477
*
 0.033 20 
p16 .483
*
 0.031 20 
p17 .676
**
 0.001 20 
p18 .455
*
 0.044 20 
p19 .560
*
 0.010 20 
p20 .471
*
 0.036 20 
p21 .598
**
 0.005 20 
p22 .624
**
 0.003 20 
p23 .520
*
 0.019 20 
p24 .654
**
 0.002 20 
p25 .472
*
 0.036 20 
p26 .523
*
 0.018 20 
p27 0.089 0.709 20 
p28 .485
*
 0.030 20 
p29 .494
*
 0.027 20 
p30 .500
*
 0.025 20 
p31 .464
*
 0.039 20 
p32 .529
*
 0.017 20 
p33 .504
*
 0.023 20 
p34 .486
*
 0.030 20 
p35 .445
*
 0.049 20 
p36 0.264 0.260 20 
p37 .491
*
 0.028 20 
p38 0.348 0.133 20 
p39 .575
**
 0.008 20 
Total 1   20 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 20 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 20 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 





Scale Mean if Item 
Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
p1 143.85 175.503 .504 .904 
p2 143.60 179.516 .473 .905 
p3 143.65 180.766 .436 .905 
p4 143.90 180.937 .404 .906 
p5 143.80 180.274 .466 .905 
p6 143.50 177.842 .566 .904 
p7 143.95 178.892 .512 .904 
p8 143.30 185.484 .160 .908 
p9 143.55 178.997 .472 .905 
p10 144.10 178.305 .440 .905 
p11 143.65 181.082 .417 .905 
p12 143.50 179.316 .432 .905 
p13 143.75 185.039 .106 .911 
p14 143.80 179.116 .425 .905 
p15 143.85 179.608 .435 .905 
p16 143.85 179.503 .440 .905 
p17 143.85 175.608 .646 .902 
p18 143.75 178.303 .401 .906 
p19 143.75 177.461 .520 .904 
p20 144.20 182.589 .443 .905 
p21 143.85 177.187 .562 .903 
p22 143.85 176.661 .590 .903 
p23 143.75 178.303 .477 .905 
p24 143.75 174.408 .617 .902 
p25 143.90 178.095 .420 .905 
p26 143.80 178.905 .483 .905 
p27 143.80 187.326 .027 .911 
p28 143.80 179.642 .444 .905 
p29 144.00 180.842 .459 .905 
p30 143.75 178.724 .456 .905 
p31 143.80 180.063 .422 .905 
p32 143.85 176.871 .481 .904 
p33 143.55 177.524 .456 .905 
p34 143.75 179.882 .446 .905 
p35 143.80 178.379 .390 .906 
p36 143.85 183.503 .209 .908 
p37 143.65 180.450 .454 .905 
p38 143.55 183.629 .311 .907 
p39 143.70 178.537 .541 .904 
 




Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N 
p1 .576
**
 0.008 20 
p2 .466
*
 0.038 20 
p3 .457
*
 0.043 20 
p4 .462
*
 0.040 20 
p5 .488
*
 0.029 20 
p6 .582
**
 0.007 20 
p7 .524
*
 0.018 20 
p8 .500
*
 0.025 20 
p9 0.142 0.551 20 
p10 .479
*
 0.033 20 
p11 .628
**
 0.003 20 
p12 .473
*
 0.035 20 
p13 0.441 0.051 20 
p14 .450
*
 0.047 20 
p15 .665
**
 0.001 20 
p16 0.287 0.220 20 
p17 .537
*
 0.015 20 
p18 .508
*
 0.022 20 
p19 .499
*
 0.025 20 
p20 .649
**
 0.002 20 
p21 .466
*
 0.038 20 
p22 .447
*
 0.048 20 
p23 .497
*
 0.026 20 
p24 .646
**
 0.002 20 
p25 .628
**
 0.003 20 
Total 1   20 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 









Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 20 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 20 100.0 










Scale Mean if Item 
Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
p1 85.65 81.818 .513 .863 
p2 85.55 84.682 .408 .867 
p3 85.55 85.418 .406 .867 
p4 85.65 82.766 .379 .868 
p5 85.80 83.747 .424 .866 
p6 85.80 83.116 .531 .863 
p7 85.70 83.168 .463 .865 
p8 85.45 83.313 .434 .866 
p9 85.80 88.800 .071 .875 
p10 85.90 84.621 .423 .866 
p11 85.65 82.450 .581 .862 
p12 85.90 82.726 .392 .867 
p13 85.55 84.997 .382 .867 
p14 85.60 83.832 .377 .868 
p15 85.65 77.503 .592 .860 
p16 85.70 86.116 .198 .874 
p17 85.55 85.418 .499 .865 
p18 85.50 82.579 .435 .866 
p19 85.50 84.368 .445 .866 
p20 85.65 80.029 .589 .861 
p21 85.55 83.629 .395 .867 
p22 85.75 84.303 .379 .867 
p23 85.60 83.095 .428 .866 
p24 85.40 82.989 .606 .862 
p25 85.40 83.200 .587 .862 
 
 





No. Absen : 
Petunjuk pengisian 
1. Jawablah pernyataan ini sesuai dengan apa yang Anda alami dan rasakan. 
2. Berilah tanda ceklis ( ) pada pernyataan yang dianggap paling sesuai menurut Anda. 
3. Keterangan:  
SL  : Selalu 
S  : Sering 
KD  : Kadang- kadang 
JR  : Jarang 
TP  : TidakPernah 
No Item Pernyataan 
Pilihan 
SL S KD JR TP 
1 Suara guru ekonomi berubah dari lembut menjadi 
keras ketika menjelaskan materi penting 
     
2.  Guru ekonomi menggunakan irama yang berbeda-
beda saat menjelaskan materi pelajaran 
     
3. Guru ekonomi menggunakan intonasi suara pada 
materi pelajaran yang penting 
     
4. Guru ekonomi sering mengatakan” perhatianbaik-
baik” pada materi yang dianggap penting 
     
5. Guru ekonomi menggunakan benda-benda misalnya 
spidol, penggaris dan lain-lain 
     
6. Guru ekonomi memberikan tanda-tanda pada materi 
yang dianggap penting 
     
7. Guru ekonomi berdiam sejenak saat kondisi belajar 
tidak kondusif 
     
8. Guru ekonomi mengkombinasikan materi pelajaran 
dengan humor  
     
9. Guru ekonomi melirik dengan mengedarkan 
pandangannya yang menyeluruhkekelas 
     
10. Guru ekonomi menatap dengan lama kepada siswa 
yang tidak memperhatikan materi pelajaran. 
     
11. Guru ekonomi menegur siswa yang memiliki sikap 
tidak baik ketika proses belajar 
     
12. Guru ekonomi ketika menjelaskan materi menggerak-
gerakkan tangan 
     
13. Guru ekonomi menjelaskan pelajaran dengan gerakan 
badan yang semangat 
     
No Item Pernyataan 
Pilihan 
SL S KD JR TP 
14. Guru ekonomi mengadakan perpindahan posisi saat 
menjelaskan materi pelajaran misalnya berkeliling 
dari depan kebelakang dan dari belakang kedepan 
     
15. Guru ekonomi ketika menjelaskan pelajaranhanya 
diam dan duduk di depan 
     
16. Guru ekonomi mengadakan perpindahan posisi 
seperti awalnya duduk kemudian berdiri menuju 
papan tulis 
     
17. Guru ekonomi membawa media gambar yang 
bervariasi sesuai dengan kebutuhan pelajaran 
     
18. Guru ekonomi membawa buku cetak atau buku 
referensi pelajaran 
     
19. Guru ekonomi membawa perlengkapan pelajar 
seperti, laptop, spidol,RPP (Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran ) 
     
20. Guru ekonomi menunjukkan tampilan video sesuai 
dengan materi pelajaran 
     
21. Guru ekonomi menjelaskan pelajaran menggunakan 
audio visual 
     
22. Guru ekonomi menggunakan alat bantu rekaman 
suara pada saat menjelaskan materi pelajaran 
     
23. Guru ekonomi membagi kelompok untuk 
mendiskusikan materi pelajaran 
     
24. Guru ekonomi membagi siswa untuk menjelaskan 
materi ekonomi setiap pertemuan 
     
25. Guruekonomimemakairuanganperpustakaanuntukbela
jar 
     
26. Guru ekonomimengadakan proses belajar di 
luarkelasseperti di tamanatau aula sekolah 
     
27. Guru ekonomi membawa siswa keluar lingkungan 
sekolah 
     
28. Guru ekonomi menjelaskan pelajaran menggunakan 
metode ceramah 
     
29. Guru ekonomi menyampaikan materipelajaran 
menyuruh siswa untuk tampil kedepan 
     
30. Guru ekonomi menggunakan metode diskusi      
31. Guru ekonomi menyampaikancontoh-contoh 
pelajaran sesuai dengan realita kehidupan sehari-hari 
     
32. Guru ekonomi selalu menjelaskan materi pelajaran      
33. Guru ekonomi selalu menggunakan ilustrasi dalam 
menyampaikan pelajaran 
     
34. Guru ekonomi menjadi teman curhat bagi siswadiluar 
jam pelajaran. 
     
 
Lampiran 8. Angket penelitian minat belajar siswa  
ANGKET  PENELITIAN ( Minat Belajar Siswa ) 
Nama  : 
Kelas  : 
No. Absen  : 
Petunjukpengisian 
1. Jawablah pernyataan ini sesuai dengan apa yang Anda alami dan rasakan. 
2. Berilah tanda ceklis ( ) pada pernyataan yang dianggap paling sesuai dengan diri 
Anda 
Keterangan: 
SL  : Selalu 
S  : Sering 
KD  : Kadang-kadang 
JR  : Jarang 
TP  : TidakPernah 
No Item Pernyataan 
Pilihan 
SL S KD JR TP 
1. Saya selalu hadir tepat waktu ketika pelajaran 
ekonomi 
     
2. Saya selalu mengemukakan pendapat ketika guru 
ekonomi menjelaskan materi pelajaran 
     
3. Saya selalu berusaha menjawab pertanyaan dari 
guru karena materi pelajaran ini menarik bagi saya 
     
4. Saya sangat menyukai ketika guru membuka sesi 
pertanyaan 
     
5. Materi pelajaran ekonomi bagi saya sangat sulit 
dipahami 
     
6. Saya mendengarkan dengan baik pada saat 
menjelaskan materi pelajaran 
     
7. Saya selalu menyimak materi pelajaran dengan baik      
8. Saya rajin membaca buku pelajaran ketika mau 
ujian 
     
9. Saat guru  menjelaskan materi pelajaran,  saya 
mengobrol dengan teman saya 
     
10. Saya sangat bersemangat mengikuti pelajaran 
ekonomi 
     
11. Saya tidak pernah mencatat materi pelajaran      
12. Saya merasa mendapat banyak manfaat dari 
pelajaran ini 
     
No Item Pernyataan 
Pilihan 
SL S KD JR TP 
13. Saya selalu membuat ringkasan dari pelajaran 
ekonomi yang sudah dijelaskan 
     
14. Saya selalu membaca buku ekonomi sebelum 
pelajaran dijelaskan 
     
15 Saya suka berkunjung ketoko buku atau 
perpustakaan untuk mencari buku tambahan 
pelajaran 
     
16. Saya selalu menggunakan waktu luang untuk 
mengulang pelajaran 
     
17. Saya merasa malas ketika disuruh membaca      
18 Saya selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan 
guru  
     
19. Saya tidak pernah mengerjakan soal latihan yang 
diberikan guru  
     
20. Jika ada soal yang tidak bisa saya kerjakan, maka 
saya akan bertanya kepada guru 
     
21. Jika tidak disuruh guru, saya tidak tertarik untuk 
mengerjakan soal-soal latihan 
     
22. Saya selalu mengerjakan tugas-tugas ekonomi 
dengan rutin.  





Tabulasi Data Hasil Penelitian tentang Keterampilan Variasi Mengajar Guru 
NO KLS Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Jumlah 
1 XI SOS 1 Afifah 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 2 5 3 5 5 1 2 5 3 3 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 130 
2 XI SOS 1 Aisyah Diska 5 5 5 5 5 3 3 3 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 160 
3 XI SOS 1 Angela Diska 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 1 3 3 5 3 3 1 5 4 3 5 3 2 1 4 3 3 3 4 5 107 
4 XI SOS 1 Arila Ayulia 3 3 4 4 2 3 2 3 5 3 3 4 3 3 3 2 2 2 1 2 2 4 2 2 1 1 1 1 2 3 4 4 2 1 87 
5 XI SOS 1 Assyifa 4 3 5 5 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 3 5 5 3 3 5 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 133 
6 XI SOS 1 Dea Bunga Cahya 5 3 5 5 5 5 3 2 5 5 5 3 4 5 3 4 3 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 149 
7 XI SOS 1 Devi Aisyah 5 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 5 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 117 
8 XI SOS 1 Hafifah Azzahra 5 2 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 2 5 2 5 5 2 2 5 5 5 2 1 2 2 5 5 5 5 5 2 134 
9 XI SOS 1 Intan Lestari 4 3 5 5 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 5 5 3 4 4 5 3 5 5 4 3 5 3 4 5 4 5 5 4 4 140 
10 XI SOS 1 Khairunnisa 2 2 4 3 4 3 3 2 5 3 3 4 2 3 1 5 1 4 1 3 3 5 4 3 3 1 1 2 3 3 3 5 4 1 99 
11 XI SOS 1 Ledy Lavita 5 3 5 5 5 5 4 2 3 4 5 2 3 5 2 3 1 5 3 1 1 5 4 4 2 2 2 3 4 3 2 4 5 3 115 
12 XI SOS 1 Lilik Nurkholidah 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 5 4 4 4 3 4 5 3 3 5 5 4 2 2 2 3 4 4 5 5 5 5 141 
13 XI SOS 1 Lisa Fitriani 3 5 5 4 5 5 2 3 4 3 5 3 3 5 2 5 3 4 3 4 3 5 5 5 3 3 3 3 4 5 5 5 4 3 132 
14 XI SOS 1 Hadratul M 3 3 4 5 4 5 3 3 4 3 4 5 4 4 3 5 2 3 5 3 3 5 4 3 3 1 1 2 3 4 4 5 4 3 120 
15 XI SOS 1 Nurhasanah 3 3 4 4 5 4 3 3 5 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 3 5 2 2 2 2 3 3 3 3 4 5 4 4 117 
16 XI SOS 1 Nurhidayah 4 3 5 5 5 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 2 4 4 1 2 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 2 114 
17 XI SOS 1 Nurul Azmi 3 5 5 4 4 5 3 3 4 5 5 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3 2 3 3 4 5 4 4 3 4 4 3 3 129 
18 XI SOS 1 Prabawati 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 115 
19 XI SOS 1 Prya Laura 4 2 2 4 3 4 4 5 2 4 4 5 1 4 4 2 2 3 4 1 1 5 4 4 1 3 1 5 3 4 5 3 1 1 105 
20 XI SOS 1 Pitri Indriani 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 3 5 3 4 2 2 1 1 4 5 4 3 5 4 137 
21 XI SOS 1 Qomaria Natasya 3 4 5 5 5 5 2 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 3 4 2 1 5 3 2 1 1 1 3 3 3 4 4 4 1 106 
NO KLS Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Jumlah 
22 XI SOS 1 Seli Yana 5 5 5 5 5 4 4 3 5 3 5 5 5 4 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 2 2 2 3 5 4 5 5 4 3 142 
23 XI SOS 1 Wenisa Akhwatria 3 3 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 2 2 4 3 3 1 2 3 3 3 4 4 4 4 1 116 
24 XI SOS 1 Wenti Zarisman 3 1 4 5 5 5 3 1 5 3 5 3 4 3 3 3 3 5 5 2 1 5 3 3 3 3 3 5 4 3 2 5 4 3 118 
25 XI SOS 1 Winna Andina 5 5 4 5 4 5 5 4 3 2 5 4 5 4 3 2 4 3 5 4 3 5 4 3 5 3 4 3 5 5 4 2 5 2 134 
26 XI SOS 1 Yulia Azhari 3 3 5 5 5 5 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 2 3 5 3 2 2 3 3 3 3 3 4 5 3 2 121 
27 XI SOS 1 Yunia Trisasmita 3 4 3 5 5 5 3 3 4 5 5 5 3 4 2 5 3 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 106 
28 XI SOS 1 Zakia Nabila 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 131 
29 XI SOS 1 Latifa Anisa 4 4 4 4 5 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 4 3 4 3 5 4 4 2 2 3 3 4 4 4 4 4 2 121 
30 XI SOS 1 Nur Asiah 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 127 
31 XI SOS 2 Aditya Mukhtar 5 5 4 4 4 5 3 5 4 5 4 3 5 5 1 5 3 5 2 5 3 5 5 2 2 5 3 5 2 5 4 5 4 2 134 
32 XI SOS 2 Arif Ilham 4 4 4 4 5 5 4 5 3 4 5 3 4 5 4 3 3 4 2 4 3 5 5 2 3 5 3 5 2 2 5 5 3 2 129 
33 XI SOS 2 Ahmad Ginda 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 2 4 3 5 2 4 4 5 5 5 2 5 4 5 3 5 4 5 4 3 142 
34 XI SOS 2 Ahmad Saleh 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 1 4 5 4 3 4 3 5 4 2 3 5 4 5 5 3 5 5 3 1 130 
35 XI SOS 2 Alfian Hidayat 4 3 4 4 4 3 1 3 3 3 5 4 3 4 4 3 4 4 5 3 3 4 4 3 2 1 1 3 4 4 4 4 4 1 113 
36 XI SOS 2 Aliyas 5 1 1 5 4 4 3 1 5 4 4 5 3 4 3 5 1 2 2 1 2 3 3 4 2 1 2 3 4 2 5 4 3 2 103 
37 XI SOS 2 Andi Insyal Putra M 1 3 5 5 5 5 3 2 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 3 5 5 3 2 1 2 4 3 3 5 5 5 3 131 
38 XI SOS 2 Dedek Kurniawan 3 2 5 3 5 3 2 4 2 4 5 5 4 2 1 4 3 3 1 1 1 4 4 3 1 2 2 1 1 4 4 4 5 3 101 
39 XI SOS 2 Fathul Aziz 3 2 5 3 5 3 4 2 4 2 4 5 4 2 1 4 3 3 1 2 5 4 4 3 1 2 2 1 1 4 4 4 5 3 105 
40 XI SOS 2 Ilham Surya 1 2 2 2 3 1 4 3 1 3 2 3 5 4 4 4 4 3 3 4 5 3 3 4 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 97 
41 XI SOS 2 Imron Busfari 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 4 5 1 5 3 3 4 5 4 5 4 5 3 5 2 5 3 5 4 5 4 1 141 
42 XI SOS 2 Irgi Walsyah 5 4 3 4 5 5 3 2 5 5 5 5 3 5 1 5 4 4 2 5 3 5 5 3 3 5 2 5 3 3 5 4 4 3 133 
43 XI SOS 2 Isnan Fajar Mahmudi 3 4 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 3 2 5 5 5 3 5 3 1 1 1 1 1 3 5 5 5 4 2 122 
44 XI SOS 2 M. Hasyim 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 113 
45 XI SOS 2 M. Iqbal 1 3 5 1 4 4 3 3 4 3 5 5 5 4 3 5 3 5 2 3 1 5 3 3 3 3 3 2 3 2 3 5 4 1 112 
NO KLS Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Jumlah 
46 XI SOS 2 Mus Muliadi 5 5 5 4 2 3 1 2 4 5 5 4 3 2 3 4 3 4 4 2 1 5 4 3 2 3 3 4 3 5 5 5 4 3 120 
47 XI SOS 2 M. Ikram Jamil 3 2 5 4 5 3 1 4 5 3 5 4 3 1 2 4 3 4 3 4 3 4 4 5 3 3 2 2 3 4 5 4 4 1 115 
48 XI SOS 2 M. Ramadhan 3 4 5 5 2 3 1 3 4 5 5 3 4 5 2 3 3 4 1 3 3 4 1 1 1 1 2 3 2 3 5 5 5 3 107 
49 XI SOS 2 M. Syahrul Khan 4 4 4 4 1 3 5 2 5 2 5 3 5 3 5 3 2 4 5 3 2 2 3 4 1 1 1 3 5 4 5 4 4 3 114 
50 XI SOS 2 Nurdiansyah 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 1 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 4 2 3 4 3 4 4 4 4 123 
51 XI SOS 2 Rafi'I Fadhilah S 2 2 5 4 5 5 4 3 4 4 5 4 4 3 1 4 5 4 3 3 2 5 4 3 2 4 2 3 2 3 5 4 4 5 122 
52 XI SOS 2 Raja Mulia 2 2 5 5 4 5 2 4 2 3 4 5 4 3 1 5 1 5 4 1 5 4 3 1 1 2 1 3 1 3 3 5 4 2 105 
53 XI SOS 2 Rian Hidayat 3 4 5 3 4 5 3 1 3 3 5 5 2 5 1 3 3 5 5 2 2 4 3 3 1 2 1 2 4 3 5 5 5 2 112 










Tabulasi Data Hasil Penelitian tentang Minat Belajar  
NO KLS Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Jumlah 
1 XI SOS 1 Afifah 5 3 5 5 3 5 5 5 2 5 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 4 5 90 
2 XI SOS 1 Aisyah Diska 5 5 5 5 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 2 4 5 3 3 3 5 5 95 
3 XI SOS 1 Angela Diska 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 81 
4 XI SOS 1 Arila Ayulia 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 83 
5 XI SOS 1 Assyifa 5 3 5 4 3 5 5 5 5 4 2 5 3 3 2 4 2 3 3 4 2 4 81 
6 XI SOS 1 Dea Bunga Cahya 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 3 5 5 5 99 
7 XI SOS 1 Devi Aisyah 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 2 3 3 3 2 4 5 3 3 4 3 3 73 
8 XI SOS 1 Hafifah Azzahra 5 5 5 5 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 3 5 3 5 4 4 4 4 97 
9 XI SOS 1 Intan Lestari 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 97 
10 XI SOS 1 Khairunnisa 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 73 
11 XI SOS 1 Ledy Lavita 5 4 3 3 3 4 5 5 2 3 2 4 3 3 3 3 3 5 5 5 2 3 78 
12 XI SOS 1 Lilik Nurkholidah 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 92 
13 XI SOS 1 Lisa Fitriani 5 5 5 4 3 3 4 3 3 3 3 5 5 5 4 2 2 4 5 4 4 4 85 
14 XI SOS 1 Hadratul M 5 3 4 3 2 5 5 4 2 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 2 3 75 
15 XI SOS 1 Nurhasanah 5 5 5 5 3 5 5 5 3 3 3 3 3 4 2 3 3 5 3 3 3 3 82 
16 XI SOS 1 Nurhidayah 5 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 4 3 2 5 2 5 5 3 3 4 4 74 
17 XI SOS 1 Nurul Azmi 5 3 4 3 3 4 4 5 2 4 5 4 4 3 3 3 2 3 3 4 5 4 80 
18 XI SOS 1 Prabawati 5 5 5 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 4 79 
19 XI SOS 1 Prya Laura 5 4 4 3 2 3 4 5 3 3 5 3 3 
 
5 3 3 4 3 3 3 5 76 
20 XI SOS 1 Pitri Indriani 5 5 4 4 3 5 5 3 2 4 3 3 4 5 4 5 3 5 2 4 3 4 85 
21 XI SOS 1 Qomaria Natasya 5 3 4 3 2 5 5 4 2 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 2 3 75 
22 XI SOS 1 Seli Yana 4 4 4 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 5 5 3 3 5 5 5 93 
NO KLS Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Jumlah 
23 XI SOS 1 Wenisa Akhwatria 4 3 3 2 3 4 4 5 3 3 3 4 3 3 2 2 4 4 2 3 4 4 72 
24 XI SOS 1 Wenti Zarisman 5 5 5 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 4 79 
25 XI SOS 1 Winna Andina 4 3 3 3 3 4 4 5 2 4 5 4 3 2 5 5 5 3 3 5 2 5 82 
26 XI SOS 1 Yulia Azhari 5 5 5 4 3 3 4 2 3 3 4 4 5 5 4 2 2 4 5 4 4 4 84 
27 XI SOS 1 Yunia Trisasmita 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 72 
28 XI SOS 1 Zakia Nabila 5 5 5 4 3 4 4 3 3 4 5 5 4 3 3 3 4 3 2 4 3 4 83 
29 XI SOS 1 Latifa Anisa 5 4 4 5 5 3 5 5 5 2 4 3 2 3 4 4 3 3 4 2 3 4 82 
30 XI SOS 1 Nur Asiah 5 5 5 4 3 3 4 2 3 3 3 5 5 4 4 3 2 4 5 4 4 4 84 
31 XI SOS 2 Aditya Mukhtar 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 4 3 3 2 2 2 4 4 5 2 4 71 
32 XI SOS 2 Arif Ilham 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 86 
33 XI SOS 2 Ahmad Ginda 5 5 5 5 3 5 5 5 2 3 3 5 5 5 2 4 5 3 3 3 3 3 87 
34 XI SOS 2 Ahmad Saleh 5 5 5 5 2 5 5 5 3 4 3 5 4 3 2 3 3 5 2 5 2 5 86 
35 XI SOS 2 Alfian Hidayat 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 5 4 3 3 2 2 5 3 3 4 2 5 76 
36 XI SOS 2 Aliyas 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 74 
37 XI SOS 2 Andi Insyal Putra M 5 4 5 3 2 4 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 2 3 5 4 5 4 80 
38 XI SOS 2 Dedek Kurniawan 4 4 2 2 5 4 5 2 3 3 3 3 4 4 3 3 5 3 3 3 5 4 77 
39 XI SOS 2 Fathul Aziz 4 4 4 4 2 4 4 4 2 3 2 4 4 3 3 4 2 4 3 3 2 4 73 
40 XI SOS 2 Ilham Surya 5 4 4 3 2 4 4 3 5 3 3 5 3 3 3 4 3 5 3 4 3 2 78 
41 XI SOS 2 Imron Busfari 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 90 
42 XI SOS 2 Irgi Walsyah 5 5 5 5 5 5 5 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 82 
43 XI SOS 2 Isnan Fajar Mahmudi 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 74 
44 XI SOS 2 M. Hasyim 5 3 3 4 2 4 4 4 2 4 3 4 3 3 5 2 5 5 4 5 2 2 78 
45 XI SOS 2 M. Iqbal 5 3 5 2 3 4 5 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 5 71 
46 XI SOS 2 Mus Muliadi 5 3 5 4 3 5 5 3 3 4 2 5 3 3 2 4 2 3 3 4 2 4 77 
NO KLS Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Jumlah 
47 XI SOS 2 M. Ikram Jamil 5 5 5 5 2 5 5 5 2 4 4 4 3 3 3 3 5 3 3 5 3 3 85 
48 XI SOS 2 M. Ramadhan 5 2 5 3 3 5 5 5 2 3 3 3 2 2 3 4 5 5 3 3 3 3 77 
49 XI SOS 2 M. Syahrul Khan 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 5 3 3 4 75 
50 XI SOS 2 Nurdiansyah 5 5 5 4 3 3 4 2 3 3 4 4 5 5 4 2 2 4 5 4 4 4 84 
51 XI SOS 2 Rafi'I Fadhilah S 5 3 3 5 3 3 3 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 
52 XI SOS 2 Raja Mulia 5 3 5 4 3 5 5 3 3 4 2 5 3 3 2 4 2 3 3 4 2 4 77 
53 XI SOS 2 Rian Hidayat 3 4 3 3 4 4 3 2 4 2 4 2 3 2 3 2 4 3 4 3 4 4 70 
54 XI SOS 2 Zulfansyah 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 3 5 4 5 4 5 4 5 4 97 
 
Lampiran 10. Perubahan Data Ordinal Ke Interval 
Rumus:         




Xi  = Variabel data ordinal 
 ̅ = Mean (rata-rata) 
SD = Standar Deviasi 
TABEL PERHITUNGAN RATA-RATA DAN STANDAR DEVIASI DATA 
DATA ORDINAL VARIABEL X 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Keterampilan Variasi 
Mengajar Guru 
54 87.00 160.00 121.296296 14.514313 
Valid N (listwise) 54     
 
TABEL PERUBAHAN DATA ORDINAL KE INTERVAL 
 
No Nomor Urut Siswa 
Data 
Ordinal 
Mean SD      
(    ̅)
  
  
1 Afifah 130 121.296296 14.514313 55.996635 
2 Aisyah Diska 160 121.296296 14.514313 76.665888 
3 Angela Diska 107 121.296296 14.514313 40.150208 
4 Arila Ayulia 87 121.296296 14.514313 26.370706 
5 Assyifa 133 121.296296 14.514313 58.063560 
6 Dea Bunga Cahya 149 121.296296 14.514313 69.087162 
7 Devi Aisyah 117 121.296296 14.514313 47.039959 
8 Hafifah Azzahra 134 121.296296 14.514313 58.752536 
9 Intan Lestari 140 121.296296 14.514313 62.886386 
10 Khairunnisa 99 121.296296 14.514313 34.638407 
11 Ledy Lavita 115 121.296296 14.514313 45.662009 
12 Lilik Nurkholidah 141 121.296296 14.514313 63.575361 
13 Lisa Fitriani 132 121.296296 14.514313 57.374585 
14 Hadratul M 120 121.296296 14.514313 49.106884 
15 Nurhasanah 117 121.296296 14.514313 47.039959 
16 Nurhidayah 114 121.296296 14.514313 44.973034 
17 Nurul Azmi 129 121.296296 14.514313 55.307660 
18 Prabawati 115 121.296296 14.514313 45.662009 
19 Prya Laura 105 121.296296 14.514313 38.772258 
20 Pitri Indriani 137 121.296296 14.514313 60.819461 
21 Qomaria Natasya 106 121.296296 14.514313 39.461233 
No Nomor Urut Siswa 
Data 
Ordinal 
Mean SD      
(    ̅)
  
  
22 Seli Yana 142 121.296296 14.514313 64.264336 
23 Wenisa Akhwatria 116 121.296296 14.514313 46.350984 
24 Wenti Zarisman 118 121.296296 14.514313 47.728934 
25 Winna Andina 134 121.296296 14.514313 58.752536 
26 Yulia Azhari 121 121.296296 14.514313 49.795859 
27 Yunia Trisasmita 106 121.296296 14.514313 39.461233 
28 Zakia Nabila 131 121.296296 14.514313 56.685610 
29 Latifa Anisa 121 121.296296 14.514313 49.795859 
30 Nur Asiah  127 121.296296 14.514313 53.929710 
31 Aditya Mukhtar 134 121.296296 14.514313 58.752536 
32 Arif Ilham 129 121.296296 14.514313 55.307660 
33 Ahmad Ginda 142 121.296296 14.514313 64.264336 
34 Ahmad Saleh 130 121.296296 14.514313 55.996635 
35 Alfian Hidayat 113 121.296296 14.514313 44.284058 
36 Aliyas 103 121.296296 14.514313 37.394307 
37 Andi Insyal Putra M 131 121.296296 14.514313 56.685610 
38 Dedek Kurniawan 101 121.296296 14.514313 36.016357 
39 Fathul Aziz 105 121.296296 14.514313 38.772258 
40 Ilham Surya 97 121.296296 14.514313 33.260457 
41 Imron Busfari 141 121.296296 14.514313 63.575361 
42 Irgi Walsyah 133 121.296296 14.514313 58.063560 
43 Isnan Fajar Mahmudi 122 121.296296 14.514313 50.484834 
44 M. Hasyim 113 121.296296 14.514313 44.284058 
45 M. Iqbal 112 121.296296 14.514313 43.595083 
46 Mus Muliadi 120 121.296296 14.514313 49.106884 
47 M. Ikram Jamil 115 121.296296 14.514313 45.662009 
48 M. Ramadhan 107 121.296296 14.514313 40.150208 
49 M. Syahrul Khan 114 121.296296 14.514313 44.973034 
50 Nurdiansyah 123 121.296296 14.514313 51.173809 
51 Rafi'I Fadhilah S 122 121.296296 14.514313 50.484834 
52 Raja Mulia 105 121.296296 14.514313 38.772258 
53 Rian Hidayat 112 121.296296 14.514313 43.595083 




Perubahan Data Ordinal Ke Interval 
Rumus:         




Yi  = Variabel data ordinal 
 ̅ = Mean (rata-rata) 
SD = Standar Deviasi 
TABEL PERHITUNGAN RATA-RATA DAN STANDAR DEVIASI DATA 




 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Minat Belajar 54 70.00 99.00 81.296296 7.489942 
Valid N (listwise) 54     
 
TABEL PERUBAHAN DATA ORDINAL KE INTERVAL 
 
No Nomor Urut Siswa 
Data 
Ordinal 
Mean SD      
(   ̅)
  
 
1 Afifah 90 81.296296 7.489942 61.620522 
2 Aisyah Diska 95 81.296296 7.489942 68.296141 
3 Angela Diska 81 81.296296 7.489942 49.604408 
4 Arila Ayulia 83 81.296296 7.489942 52.274655 
5 Assyifa 81 81.296296 7.489942 49.604408 
6 Dea Bunga Cahya 99 81.296296 7.489942 73.636637 
7 Devi Aisyah 73 81.296296 7.489942 38.923417 
8 Hafifah Azzahra 97 81.296296 7.489942 70.966389 
9 Intan Lestari 97 81.296296 7.489942 70.966389 
10 Khairunnisa 73 81.296296 7.489942 38.923417 
11 Ledy Lavita 78 81.296296 7.489942 45.599036 
12 Lilik Nurkholidah 92 81.296296 7.489942 64.290770 
13 Lisa Fitriani 85 81.296296 7.489942 54.944903 
14 Hadratul M 75 81.296296 7.489942 41.593665 
15 Nurhasanah 82 81.296296 7.489942 50.939532 
16 Nurhidayah 74 81.296296 7.489942 40.258541 
17 Nurul Azmi 80 81.296296 7.489942 48.269284 
18 Prabawati 79 81.296296 7.489942 46.934160 
19 Prya Laura 76 81.296296 7.489942 42.928789 
20 Pitri Indriani 85 81.296296 7.489942 54.944903 
No Nomor Urut Siswa 
Data 
Ordinal 
Mean SD      
(   ̅)
  
 
21 Qomaria Natasya 75 81.296296 7.489942 41.593665 
22 Seli Yana 93 81.296296 7.489942 65.625894 
23 Wenisa Akhwatria 72 81.296296 7.489942 37.588293 
24 Wenti Zarisman 79 81.296296 7.489942 46.934160 
25 Winna Andina 82 81.296296 7.489942 50.939532 
26 Yulia Azhari 84 81.296296 7.489942 53.609779 
27 Yunia Trisasmita 72 81.296296 7.489942 37.588293 
28 Zakia Nabila 83 81.296296 7.489942 52.274655 
29 Latifa Anisa 82 81.296296 7.489942 50.939532 
30 Nur Asiah  84 81.296296 7.489942 53.609779 
31 Aditya Mukhtar 71 81.296296 7.489942 36.253170 
32 Arif Ilham 86 81.296296 7.489942 56.280027 
33 Ahmad Ginda 87 81.296296 7.489942 57.615151 
34 Ahmad Saleh 86 81.296296 7.489942 56.280027 
35 Alfian Hidayat 76 81.296296 7.489942 42.928789 
36 Aliyas 74 81.296296 7.489942 40.258541 
37 Andi Insyal Putra M 80 81.296296 7.489942 48.269284 
38 Dedek Kurniawan 77 81.296296 7.489942 44.263912 
39 Fathul Aziz 73 81.296296 7.489942 38.923417 
40 Ilham Surya 78 81.296296 7.489942 45.599036 
41 Imron Busfari 90 81.296296 7.489942 61.620522 
42 Irgi Walsyah 82 81.296296 7.489942 50.939532 
43 Isnan Fajar Mahmudi 74 81.296296 7.489942 40.258541 
44 M. Hasyim 78 81.296296 7.489942 45.599036 
45 M. Iqbal 71 81.296296 7.489942 36.253170 
46 Mus Muliadi 77 81.296296 7.489942 44.263912 
47 M. Ikram Jamil 85 81.296296 7.489942 54.944903 
48 M. Ramadhan 77 81.296296 7.489942 44.263912 
49 M. Syahrul Khan 75 81.296296 7.489942 41.593665 
50 Nurdiansyah 84 81.296296 7.489942 53.609779 
51 Rafi'I Fadhilah S 84 81.296296 7.489942 53.609779 
52 Raja Mulia 77 81.296296 7.489942 44.263912 
53 Rian Hidayat 70 81.296296 7.489942 34.918046 
54 Zulfansyah  97 81.296296 7.489942 70.966389 
 
 Lampiran 11. Pasangan Data Variabel X Dan Y 
No KLS Nama 
Variasi Mengajar Minat Belajar 
X Ti Y Ti 
1 XI SOS 1 Afifah 130 55.996635 90 61.620522 
2 XI SOS 1 Aisyah Diska 160 76.665888 95 68.296141 
3 XI SOS 1 Angela Diska 107 40.150208 81 49.604408 
4 XI SOS 1 Arila Ayulia 87 26.370706 83 52.274655 
5 XI SOS 1 Assyifa 133 58.063560 81 49.604408 
6 XI SOS 1 Dea Bunga Cahya 149 69.087162 99 73.636637 
7 XI SOS 1 Devi Aisyah 117 47.039959 73 38.923417 
8 XI SOS 1 Hafifah Azzahra 134 58.752536 97 70.966389 
9 XI SOS 1 Intan Lestari 140 62.886386 97 70.966389 
10 XI SOS 1 Khairunnisa 99 34.638407 73 38.923417 
11 XI SOS 1 Ledy Lavita 115 45.662009 78 45.599036 
12 XI SOS 1 Lilik Nurkholidah 141 63.575361 92 64.290770 
13 XI SOS 1 Lisa Fitriani 132 57.374585 85 54.944903 
14 XI SOS 1 Hadratul M 120 49.106884 75 41.593665 
15 XI SOS 1 Nurhasanah 117 47.039959 82 50.939532 
16 XI SOS 1 Nurhidayah 114 44.973034 74 40.258541 
17 XI SOS 1 Nurul Azmi 129 55.307660 80 48.269284 
18 XI SOS 1 Prabawati 115 45.662009 79 46.934160 
19 XI SOS 1 Prya Laura 105 38.772258 76 42.928789 
20 XI SOS 1 Pitri Indriani 137 60.819461 85 54.944903 
21 XI SOS 1 Qomaria Natasya 106 39.461233 75 41.593665 
22 XI SOS 1 Seli Yana 142 64.264336 93 65.625894 
23 XI SOS 1 Wenisa Akhwatria 116 46.350984 72 37.588293 
24 XI SOS 1 Wenti Zarisman 118 47.728934 79 46.934160 
25 XI SOS 1 Winna Andina 134 58.752536 82 50.939532 
26 XI SOS 1 Yulia Azhari 121 49.795859 84 53.609779 
27 XI SOS 1 Yunia Trisasmita 106 39.461233 72 37.588293 
28 XI SOS 1 Zakia Nabila 131 56.685610 83 52.274655 
29 XI SOS 1 Latifa Anisa 121 49.795859 82 50.939532 
30 XI SOS 1 Nur Asiah 127 53.929710 84 53.609779 
31 XI SOS 2 Aditya Mukhtar 134 58.752536 71 36.253170 
32 XI SOS 2 Arif Ilham 129 55.307660 86 56.280027 
33 XI SOS 2 Ahmad Ginda 142 64.264336 87 57.615151 
34 XI SOS 2 Ahmad Saleh 130 55.996635 86 56.280027 
35 XI SOS 2 Alfian Hidayat 113 44.284058 76 42.928789 
36 XI SOS 2 Aliyas 103 37.394307 74 40.258541 
37 XI SOS 2 Andi Insyal Putra M 131 56.685610 80 48.269284 
No KLS Nama 
Variasi Mengajar Minat Belajar 
X Ti Y Ti 
38 XI SOS 2 Dedek Kurniawan 101 36.016357 77 44.263912 
39 XI SOS 2 Fathul Aziz 105 38.772258 73 38.923417 
40 XI SOS 2 Ilham Surya 97 33.260457 78 45.599036 
41 XI SOS 2 Imron Busfari 141 63.575361 90 61.620522 
42 XI SOS 2 Irgi Walsyah 133 58.063560 82 50.939532 
43 XI SOS 2 Isnan Fajar Mahmudi 122 50.484834 74 40.258541 
44 XI SOS 2 M. Hasyim 113 44.284058 78 45.599036 
45 XI SOS 2 M. Iqbal 112 43.595083 71 36.253170 
46 XI SOS 2 Mus Muliadi 120 49.106884 77 44.263912 
47 XI SOS 2 M. Ikram Jamil 115 45.662009 85 54.944903 
48 XI SOS 2 M. Ramadhan 107 40.150208 77 44.263912 
49 XI SOS 2 M. Syahrul Khan 114 44.973034 75 41.593665 
50 XI SOS 2 Nurdiansyah 123 51.173809 84 53.609779 
51 XI SOS 2 Rafi'I Fadhilah S 122 50.484834 84 53.609779 
52 XI SOS 2 Raja Mulia 105 38.772258 77 44.263912 
53 XI SOS 2 Rian Hidayat 112 43.595083 70 34.918046 
54 XI SOS 2 Zulfansyah 123 51.173809 97 70.966389 
 
  





One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 




N 54 54 
Normal Parametersa,b Mean 50.0000 50.0000 
Std. Deviation 10.00000 10.00000 
Most Extreme Differences Absolute .073 .096 
Positive .064 .096 
Negative -.073 -.066 
Test Statistic .073 .096 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d .200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 











 Mean Std. Deviation N 
Minat Belajar 50.000000000 10.0000000401 54 
Keterampilan Variasi Mengajar 
Guru 








Pearson Correlation Minat Belajar 1.000 .683 
Keterampilan Variasi Mengajar 
Guru 
.683 1.000 
Sig. (1-tailed) Minat Belajar . .000 
Keterampilan Variasi Mengajar 
Guru 
.000 . 
N Minat Belajar 54 54 















a. Dependent Variable: Minat Belajar 





Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .467 .456 7.3724154727 
a. Predictors: (Constant), Keterampilan Variasi Mengajar Guru 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2473.670 1 2473.670 45.512 .000
b
 
Residual 2826.331 52 54.353   
Total 5300.000 53    
a. Dependent Variable: Minat Belajar 








t Sig. B Std. Error Beta 




.683 .101 .683 6.746 .000 

























Lampiran 14. Nilai-Nilai r Product Moment 
 







5% 1% 5% 1% 5% 1% 
1 0.997 0.999 25 0.381 0.487 53 0.266 0.345 
2 0.950 0.990 26 0.374 0.478 58 0.254 0.330 
3 0.878 0.959 27 0.367 0.470 63 0.244 0.317 
4 0.811 0.917 28 0.361 0.463 68 0.235 0.306 
5 0.754 0.874 29 0.355 0.456 73 0.227 0.296 
6 0.707 0.834 30 0.349 0.449 78 0.220 0.286 
7 0.666 0.798 31 0.344 0.442 83 0.213 0.278 
8 0.632 0.765 32 0.339 0.436 88 0.207 0.270 
9 0.602 0.735 33 0.334 0.430 93 0.202 0.263 
10 0.576 0.708 34 0.329 0.424 98 0.195 0.256 
11 0.553 0.684 35 0.325 0.418 123 0.176 0.230 
12 0.532 0.661 36 0.320 0.413 148 0.159 0.210 
13 0.514 0.641 37 0.316 0.408 173 0.148 0.194 
14 0.497 0.623 38 0.312 0.403 218 0.138 0.181 
15 0.482 0.606 39 0.308 0.398 298 0.113 0.148 
16 0.468 0.590 40 0.304 0.393 398 0.098 0.128 
17 0.456 0.575 41 0.301 0.389 498 0.088 0.115 
18 0.444 0.561 42 0.297 0.384 598 0.080 0.105 
19 0.433 0.549 43 0.294 0.380 698 0.074 0.097 
20 0.423 0.537 44 0.291 0.376 798 0.070 0.091 
21 0.413 0.526 45 0.288 0.372 898 0.065 0.086 
22 0.404 0.515 46 0.284 0.368 998 0.062 0.081 
23 0.396 0.505 47 0.281 0.364       
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